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Con extraordinsTía solemnidad sd veri­
ficó anoche la inauguración del Gongrepp 
de Higiene, revelándose desdé un* principio 
la importancia de semejante acto del cual 
esperamos mucho todos los malagueños.
L ile g a d a  a l to a ts 'o
Poco antes de las nuere llegaron á la 
puerta del teatro la guardia municipal al 
mando de su jefe, ios bomberos al mando 
del suyo y la banda municipal , situándose á 
ambos lados de la puerta del coliseo.
En. el vestíbulo del mismo se hallaba la 
comisión: organizadora r.ecibiendo á los se­
ñores congresistas y sus acompañantes.
Ltis señoras eran obsequiadas con lindos
El Sr. Huettás Lozano, que leyó su me­
moria con voz vibrante y hermosa entoba- 
eión,faé ovacionado al terminár su Iñetura.
3SI S ? . H odF iga«s! M uños!
El diputado á Cortea por Málaga D. Juan 
Rodríguez Muñoz, empieza saludando á k s  
bellísimas damas que con su presencia dan 
esplendor al acto y 'á  todos los señores que 
al asistir honran y enaltecen al mismo.
Dice que no tiene significación para ha­
blar ante el Congreso, aceptando única­
mente el compromiso por tratarse de Má- 
l*ga.
Esta, con semejante acto, viene á de­
mostrar su deseo de ocupar un lugar pre- 
ferenter en el mundo civilizado.
Entra el Sr. Rodríguez Muñoz en el fon­
do de su discurso, afirmando que la lucha 
por la existencia es ley de vida y que la 
higiene juega papel principalísimo en esta 
lucha.
Para demostrar su aserto, hace una aca­
bada descripción de la forma en que han 
venido á constituirse las actuales socieda­
des, y termina afirmando que lás necesida- 
des de la civilización, él lujo fastuoso, los 
goces y placeres, el vapor acortando las 
distancias, etc., etc., hacen que la lucha 
sea más empeñada que nunca .
, Algo después aparece la hiigiene con ba­
ses y reglas dirigidas principalmente á im-
D 8 la s  fieataiS q u e  a e tu a lm e n te  se 
es tán  c e le b ra n d ó  en  n ú e s t ía  c iu d ad , ■ óoMqitek dé flores, 
hay q u e  señalar,?  com o ac to s  de g ra n  I La bancla de cornetas de bomberos tocó
imnm’tá n c ia , t r é k  q u e  tié n e n  SÍunifi-|<l*««Cí^.fffl»6»-« l^ga^a «iel comandan-¡pedir el dasarrollo de la» enfermedades. ^  x»»
S L  espec ia l: u n o  p o r  SU ín d o le
cu ltu ra  p o p u la r , y d o s p o r s u  *■ t  i  ¡in ic ié , que tenia I .  ob»em ncl. denuo liM
la r  t ta n sc e n a e n c ia  soc ia l, c io n u n c a  y j miemo hiio al divisa» la lepiesenla-iiegla., y paia piocniai an m i. esacto y ñel
necesita piiacipalmenta la obra que se va 
á acometer del concurso de la sutofidadea.
Asegura que España e« conaiáerada co­
mo modelo en la legislación de la higiene, 
al extremo de que otras naeioues copian de 
elle, »in que esto quiera decir que en el 
campo de la realidad no haya deficiencias.
Ocúpase de lo proceplua,do P&í » aquellas 
enfermedades que azotan ú  la humanidad 
y dice, refirióndose á la tuberculosis, que 
la observancia de lo estatuido en orden á 
desinfección y  aislamiento resulta á veces 
imposible y en casos de padecimientos lar­
gos hasta impío.
A su juicio, lo más indicado para atajar 
el desenvolvimiento de este y parecidos 
males, es la propaganda de los medios pre­
servativos por el empleo de cartillas y fo­
lletos, á la manera que se hace en otras 
naciones y señaladamente en Alemania.
También el segúro obligatorio contra la 
enfermedad influye, según acusan las esta­
dísticas extranjeras,en la extinción del mal.
Se felicita de recibir, no un cuerpo en es­
tado embrionario, sino un Congreso per­
fectamente organizado, cuyo carácter regio­
nal obligarále á preocuparse y discutir ca­
sos concretos.
La localización del propósito encuéntra­
la atinadísima, en razón á que la higiene és 
una obra puramente municipal.
Insiste en que para la consecución de 
ipA finos ai^ecM os, hacen fd ta  todas las
debió sentirse ¿perplejo al adjudicar los 
premios, dada la belleza de las concursan- 
tea.
Fué proclamada reina de la belleza la ni­
ña María Victoria Herrero Pineda, que 
obtuvo la medalla de oro en unión de- cua­
tro pequeñuel^ máa, cuyos nombres dare­
mos mañana, ski como el de las señoras que 
formaban el jurado.
Todas las concursantes fueron obsequia­
das por la Junta cpn artísticas cajas, en 
forma de panderetas, cuyo interior ence­
rraba dulces variados. ,
Para el concurso de trajes presentáronse 
seis niños, entre ellos un precioso ¡Trouci- 
dor y un lindo jabegote, aplazándose la 
adjudicación de premios, á causa de lo 
avanzado de la hora, para esta tarde á las 
seis en el mismo sitio.
Este número haresuitado muy lucido y
Menoionea honoríficas: D. Salvador Fria* 
López y D. Antonio Gallego Rodríguez.
•  •' '
Los alumnos prémiados cuyos nombrés 
se mencionan, se servirán pasar mañacá 
sábado de ocho á nueve do la noche por la 
Secretaría de la Sociedad Económica con 
objeto de recoger las entradas que lea han 
sido reservadas para el Festival de la Ense­
ñanza.
A P t« a  y  L e t r a s
QESCmClDA
La lluvia impalbable y fría abrillantaba 
la calle y velaba el resplandor de los faroles. 
La noche difundía por todas partes una vaga 
por ello falicitamo* á la Junta permanente tristeza, ese malestar indefluido que «haca 
de festejos. I que uno se diríja precipitadamente hacia el
Alrededor dé la caseta, en la parte exte-1 cómodo hogar donde la familia le aguarda.
feducador^. _ , /s ^ « i del Ayuntamiento, que hizo su entrada
Nos le fe rim o s  a l O rfeón  y ronaalia|})gijó mazas, con el alcaide accidental á la 
arngoftosa, a l C ongreso  P ro v in c ia l |  cabeza, siguiéndole la .mayoría délos con­
de H ig iene y  a l  F éá tiv a l de  la  Easo-|cejftie8,
ñáníSa. ■ |  El Ayuntamiento esperó en el vestíbulo
• R epresen ta  el primero, el O r f e ó n Gobernador civil que en re- 
' zaragozano, u n  g ran  signo de educa-i P"««®ataci6n del rey había de presidir el
ción y de cultura popular que debe 
 ̂¡servir de ejemplo y estímulo á las 
demás provincias y regiones donde 
tales asociaciones artísticas no están 
d^nstituidas; son éstas agrupaciones
acto.
Antes que la primera autoridad civil lle­
gase, lo efectuó el doctor Bi^jarano, de uni­
forme y banda, apresurándose todos á sa 
ludarle.
Poco después y entre los
cumplimiento dieron á las mismas carácter 
religioso.
Desenvuélvese, pusr, primero, este im­
portante ramo da la medicina en el campo; 
religioso, y pasa después al de la filosofía y 
al del derecho, abriéndosele entonces bpri- 
zontes de mayor amplitud.
Grecia y Roma, al legislar sobre la h k  
giene, imprimieron á su régimen carácter
como uno de los máa eficaces el de la pren­
sa, vehículo de las ideas que aquí se vier­
ten, cuya bienhechora tendencia debe reper­
cutir en la opinión para que se asocie á 
nuestra obra, y el de las señoras, que se 
cumple pór la educación, por el consejo y 
otros fines atribuidos á su cualidad y ca­
rácter.
Advierte que para esta empresa impóne- 
se el espíritu de asociación, tan fuera de 
nuestras costumbres, cuando no se trata de
Lblecirnteato a. i L .  P ^ c p ., a .
fonso Xf.II, hizo su entrada en Cervantes el 
señor Camacho, acompañado del secretario 
$el Gobierno señor Pérez Alcalde.
S I  I n ts P lo F
El interior de nuestro elegante teatro de
de obreros, de hijos del trabajo que i marcha real, como delegado de den Al- 
ge unen por el arte, buscando en él y 
^ n  sus puros goces, la distrácdóny  
Al esparcimiento del espíritd. El obre­
ro asociado en esa forma, es el hom­
bre del pueblo alejado de la taberna, I X I
de los vicios embruteeedores que re -1 invierno ofrecía anoche hermosísimo con-
baian las cualidades morales y de-p«íoP®’f y calidad de k  numêxictjau xao. w «nr fftfinaIvosa concuirencia que llenaba todas las
«̂̂ radan á una ® viéaáose muchísimas y hermo-j
cOjnceptcs de atención y de conside-lg^g dañas que daban la nota de color, 
rabiones. Por eso en todas partes |  £,as maaasi
orfeones, esaS'masas corales p O 'l  ̂ . j j , _esq:  ̂ _ «..an^oci Estas, coavementemente adornadas, ha-
pulai'OS son a e q g id a s^  escenario, ocupando
« sé-
construcción de cloacas, del análisis de losf
acordes de la] alimentos y de.otras medidas, todas ^
-  -  • ’ Sainadas á precaver las enfermedades. s® magnífico discurso
Por la virtualidad de sus principios y fi­
nalidades, añade, deja la higiene moderna 
de ser ramo de la medicina para convertir­
se en ciencia independiente, puesto qu^ su 
objeto no se limita á lo» estrechos moldes 
del cuidado de la salud, siuo que aspira á 
la perfectibilidad relativa de la humana es­
pecie.
El aire, la casa, los alimentos, las bebi­
das, los riegos, las costumbres, todo debe 
ser estudiado y dirigido por la higiene, 
porque de ello depende el porvenir y bie­
nestar de la humanidad.
Declara el orador que al oeurrír'el desas­
tre colonial, honda fiena y amargo duelo
termina su magnífico discurso encarecien 
do que se procure evitar á Málaga el bo­
chorno sufrido por otra importante capital 
andaluza de la que se dijo en el Senado es 
pañol, que se parecía á una ramera porque 
exteriormente presentaba gasas y encajes, 
flores y perfumes, encantos y bellezas, y en 
el interior,allá en e l fondo de sus entrañas, 
guardaba mortal veneno, asquerosa podre 
dumbre, virus maligno, cuyo contacto ent̂  
ponzoñaba.
Imposible es en estas líneas dar idea del 
gran discurso del Dr. Bejarano, en el cual 
todo fué sustancia y observaciones y con- 
sejOíJ» de verdadero maectro.
Una estruendosa salva de aplausos ahe-
riór,88 congregó un numeroso público.
nnMiMiTWf—ra
Los festejos
l a o s  d e  l i o y
A las tres de la tarde solemne distribu­
ción de premios concedidos pfor el Colegio 
Pericial Mercantil en el Certamen Litera­
rio organizado por el mismo.
. El acto tendrá lugar en la Escuela de 
Comercio.
A las nueve de la noche fiesta de la jota 
en el Teatro Cervantes.
X fO S  d e  m a ñ a n a
A las seis de la tarde fiesta del Cóso 
Blanco en las calles Marqués de Lariós, 
Castelar, Puerta del Mar y Plaza de la Cons­
titución.
A ias nueve de la noche segundo con­
cierto por el orfeón y rondalla aragonesa 
en la Plaza da Toros, terminando con la 
gran fiesta de la jota.
Vida republicana
jnUCStl’®S de s im p a tía  y *-®®P®tC, «C-Ufa i m i uu a íts ui x u u oxu «a -.«a ina lílHmá»
q u e  r e p re s e n ta n  a l o b re ro  iiUStraao,|goj.ga Gobernador civil, don Ubaldo Cama-|iavadió su corazón, peso hay algo, demoa-|® °  ultimas palabras, 
a l  trabaja»?or red im ido  d e  la  Ignoran*i cho, el Militar, don Eduardo López Ooboa, i  tjado por la experiencia, que más triste- “ A poFt'sw 'a
o ia  y la  in c ttitu ra . . |e l  alcalde don Eduardo Torres Roybón, i  mente debe embargar el ánimo. El presidente Sr. Camacho, en nombre
E l C on g reso  de  H ig iene, ad e m á s de le í Comandante de Marina, don Pedro Ba.-| Llanto hubo de causarnos lá pérdida da delrey, hizo la declaración oficial de 
I tinta c ien tífica  que necesariam enteivvóva, el Presidente de la Audiencia, don aquellas posesiones que representaban la apertura del Congreso, con lo que se 
h  d a r  e n  e s ta s  f iestas de  M álaga IJoBé Lópsz González y el director del Instí- p&Ba solariega del pueblo que descubrió por terminado el acto.
tu á ^ j  I La mesa de la derecha á la descrita, la
sima conveniencia en el orden s o c i a l , gres. Bejarano, Reina Ma- 
como es ía de plantear, discutir y |tiescaa. Villar Urbano, Rivera Valentín 
proponer áí, iáS autoridades y á losS(aon Francisco), Encina Candevaty el pro­
poderes púbíicoá! y á todas las clases I fesor veterinario don José Lóper Sánchez, 
sociales en genera!, aquellas medidas, 
precisas que deben a4í)ptarse para 
alcanzar el mejoramiento higiénico 
.ie  que tan necesitados estamíís en 
eg?e país, y especialmente en esta 
pobu''®í<5n que, como todo el mundo 
sabe nroclama y reconoce, debería 
ser un^ei-^poffío todas las épocas y 
más en la.*? estacionas invernales, si 
sus condieio;^s hígiéníeaS;
to depende de?Aiwdado y de la 
liva oficial y pai't^^lar, pudieran por 
lo que respecta ¿Jl suelo y á las vi­
viendas, armonizarse con su envidia­
ble situación topográfica y las exce­
lencias decantadas de su clima. L>0 
ahí que el Congreso de Higiene ten­
ga la importancia y ja ^transcenden­
cia que desde un principio^ desde la 
iniciación de la idea de celebrarlOr 
?odos hemos reconocido y procla
^  Y último,el Festival de la sa se
flan 7 a fi^e se planteará el impor­
tante V vh problema de la instruc*
c i6n  p ü b l io i^ ^ ta u
Por último la mesa colocada á la izquier 
da de la presidencia formábanla los seño­
res Rodríguez Spiteii, Raíz de Azagra L&- 
níja , Huertas Lozano, Blasco Barroso y el 
diputadu á Cortes don Juan Bodríguez Mu­
ñoz,
El resto ie  la escena se hallaba oenpadá 
por casi todos loa concejiles del Ayunts- 
mküío de Málaga y los directores de Lg, 
Uwíow Mercanítí y El» PoeuiiAR Srés. Pexr 
nández y García y Cintera.
JBl GoboBsadioF G lv li
Mecho el silencio, levantóse el Sr. Gober
la
dió
aqnel continente, pero no lágrimas, sino« 
vergüenza debía producirnos los millares 
de personas que perecieron durante cuatro 
siglos, víctimas de la fiebre amarillá.
Nada se hizo, mientras dominamos en fagrado y creemos que del de la general!
aquellos lejanos países, para contener la 
mortífera epidemia, que se desenvolvía á 
su antojo, en tanto que después y por ¿on- 
secuencia de las eficaces médidas que a^bp- 
taron los norteamericanes el horrible azote 
fué decreciendo gradualmente.
¡Qué responsabilidad más grande para 
España!
Este hecho iacontrovertibló pasará en la 
conciencia nacional como cruel remordif 
miento.
Termina el señor Rodríguez Muñoz sú 
discurso elogiando los hnenos propósitos á 
qne obedece la celebración dei presente 
Congreso provincial de higiene y dice qne
N a sstp a  Im praeldn
En la solemnidad que dejamos reseñada; Secretario, José Ginfora. 
hubo una nota que fué de todo nuestro |  ^
J a a t »  pBO'^lnelftl d « l P a rtid o  
do Untóla Ropnbllottiaa
Se convoca á todos los señores que 
constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral que dehe verifi­
carse en Málaga, según acuerdo to­
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta.
La reunión se verifi.eará el miérco 
Ies 22 de Agosto actual á la. una en .. 
punto de la tarde en la Secretaría del _,Nad*.? 
Círculo de Unión República, calle de 
Salinas núm .l.
Este aviso servirá de citación á to 
dos los señores vocales, tanto resi 
denles en la localidad como fuera de 
ella, y de ruego para
%SÍ@tBlGlCÍHr«
Málaga 14 de Agosto de 1906,—El
Mr. Darly subió la escalera sin esperar el 
ascensor, y cuando la doncella le abrió la 
puerta, preguntó:
—¿Ha venido ya la sefioraf /
-^No ha vuelto todavía, ^
Mr. Darly entró en la sala, se sentó en 
una butaca y cogió un libro. A los pocos 
momentos se levantó, miró el reloj y dijo: j 
¡Las ocho y media! ¡Qué fastidio! 
Después llamó á la doncella:
—¿La señora há dicho que vendría tarde? 
—No, señor; no ha dicho nada.
Mr. Darly se asomó á la ventana y, lleno 
de febril impaciencia, acudió á su teléfono. 
Tal vez su mojar se habría indispuesto en 
casa de alguna amiga.
En dos ó tres casas no la habían viste en 
muchos días.
Poseído de terrible angustia, cogió el 
sombrero y el bastón, salió á la calle y se 
dirigió á la inmediata comisaría. En breves 
frases dió cuenta de sn inqaietnd. Sn mujer 
solia regresar á su casa á las siete y cnartio, 
y eran ya las nueve y media.
El comisaríh le preguntó:
—¿Ha tenido usted alguna cuestión con 
ella?
No, señor; adoro á mi mujer y no he 
tenido que reprenderla jamás.
—Tal vez haya ido á hacer una visita en 
los alrededores de Paria y se le ha essap ado 
el tren.
—No lo creo. Pero en ese caso, me ha­
bría avisado por teléfono.
—Van á darlas diez y voy á teleionenr á 
todas las comisarias.
El comisario cogió el aparato. SenlaSíO ^n 
una silla, pálido y tembloroso, Mr. Dariy 
escachaba, sin decir una palabra, algunas, 
frases, oyendo siempre la misma contesta»
* «
I En sesión celebrada por el Circnlo Ins- 
No hubo vivas ni retratos presidenciales, f Obreros Republicanos del sexto
Allí no imperó otra magestadque la ¿e | I^istrito de esta capital el 13 del corriente, 
la belleza lelresentada por las d i s t i n g u i d a s J u n t a  Directiva siguiente: 
damas y la de la ciencia, encarnada en los! Pí®sidente: D. Fmncisco ^ q u e  Bwea. 
señores médicos. i  více-presifieme: D. José Vázquez San-
*chez.
H  l sil i , l ios  i d i. « ubi- nevándose á la práctica las salvadoras coa- 
nador civil D, Ubaldo Camacho, el ®®®*» jelusiones que en el mismo se decidan ic­
en breves frases, manifiesta á la asamblea 
qne habiendo aceptado ei rey la mesidencia
donado en
una verdadera ve r ^’ J^̂ cional.
honoraria del Congreso, había delegado en 
él para que en su nombre presidiera la se­
sión de apertura.
Seguidam®®te declaró abierto el Con­
greso.
S r . R o d r ig a o s  S;gU«?|
A continuación hizo uso de la palabra el 
Sr. Rodríguez Spiteri ingeniero jefe de la 
provincia, y como presidente de la comisión 
organizadora del Congreso, dirigió á los 
congresistas c?  breve y sentido discurso.
S I  D r. Haaráa(8 |$)Gzsiio
El Sr, Huertas Lozano, como secretario, 
u Biu»u«x oxgu.. . , j  * di6 Ifictpra á unj» bien escrita memoria^ en
la  que, ju s to  a u n q u e  ’ I la oue dice qa® momento más her-
_____ o u e  n m - i„ .. l*  vida, aunaue se sientecirio, contribuye quizá “^^"imoso de ^5
guna otra nuestra provincia , I Jo por el peso % i  ®
estado lamentable en que tan J^^f^'isus hombros. . ^
saiia función social se halla. El vita |  ^ n ta  un caluroso himno á las . * 
lismo y transcedental asunto s ó rá i  de Málaga, con sus incomparables monw 
tratado y discutido con voces elo-i “Y* hermoso cielo.
graráse nntpositivo bienestais para Málaga, 
qne llegará á conreitlrse en un délicioso^ 
vergel. ’
El elocuente discurso del Sr. Rodiigúez 
Muñoz, fué muy aplaudido.
E l  S b . T o B v e a  R o y h é n
El alcalde accidental pronuncia breves 
palabras para salpdar y felicitar al Congre­
so, por sn hamanitarió empeño, en nombre 
del pueblo de Málaga, agradeciendo que 
haya sido esta ciudad la elegida para la ce­
lebración de acto tan importante.
Y finaliza el Sr. Torres Roybón ofrecien­
do para tan hermosa obra de humanidad la 
decidida cooperación del Ayuntamiento.
f :p iS B .'B ® jaB aao
Al levantarse el doctor don Eloy Bejara- 
00 y Sánchez, Inspector general de Sani-
E n H «B Siii& -C oB té9
Tinalizado el acto qne reseñamos, los 
congresistas se trasladaron al restaurant 
de Hernán-Coilés, donde, costeado por la 
Junta de Festejos, se les sirvió un the con 
pastas y helados.
La empresa de tranvías puso varios co­
ches á disposición délos señores congre­
sistas.
V lo l ta  & l i a  b o d e g a a
Hoy á k s  nueve de la mañana los seño­
res congresistas visitarán algunas bodegas,
ü « 9 l o a « a  d e l  C o n g B e a o
jja s  sesiones para la lectura 7 disensión 
de temas, tendrán lugar los días 17 y 18á 
las cinco de la tarde, en los salones del 
Ayuntamiento.
Lis  secciones actuarán en los locales si- 
gnientes:
Sección 1,* Salón Capitular.
Sección 2.» Salón de Conferencias.
Sección 3.“ Anlealcaldía.
Sección 4.<« Despacho del Sr. Alcalde. 
InaoBlpelonea
Las inscripciones para la expedición á 
'[t^orremolioos, se harán antes de que termi­
ne el día 17.
Los billetes para asistir á la paella en
dad Interior, representante del Gobierno ®®f ’ habrán de raco^gsrse en
este aeto„y P/esidente.áei Congreso de’Hi- ’ 1-
glene, es saludado con una salva de aplau­
sos.
cuentes y sinceras por hombres de 
reconocido saber y de innegable 
Autoridad y competencia profesional, 
c'omo el rector dé la Universidad de 
Saíámanca y de otros dignos ó ilus- 
tradoá piofesores. También de ahí, 
así lo esperamos, puede salir algo 
útil, práctico y provechoso para la 
instrucción y la cultura pública.
De estas tres notas salientes por 
su alta significación popular, cientí­
fica, social é instructiva, tratamos 
hoy muy someramente, por que de 
ellas hemos de ocuparnos en nues­
tros sucesivos trabajos de iníorma- 
>ci6n.
Hoy, con estas breves considera- 
cioijes, sólo queremos poner de re­
lieve que los Festejos de Málaga, pa­
ra hoñrn de todos, im e n  una gran­
dísima é importante p arió le  uUlida^ 
y cultura de carácter general y qu^ 
en ellos, con lo que son fiestas y re­
gocijos» prep^emente dichos, se armo­
nizan y ¿ó iief.manan tsos otros actos
Comienza diciendo que faé Eolicítaáo sa
bendita, y ocupar un honor y^
¿por qué nosotros no hemos dé hacer por de pehS?®; wi
el día 17 . Pasado éste, no podrán reclamar­
se, puesto que es necesario conocer con la 
anticipación snñciente el número de seño­
res que piensan asistir, para preparar cnan­
to sea necesario en relación con el número 
de asistentes.
T  p m
Califica á esta tierra de 
ganta que si ella hace tanto por nosotros
¿ila otro tanto? bV aendir alllamamiento de compsñeros y |  ^
h ^ H i t o i i a d .  la taici.c.6« a « i ,o .  “' K Z S f í S i  e O N G Ü líS O  D E  T R A J E Sdel Congreso, consignando el entusias-lestalarazóndeB upreB enuaea e^fasoiefli » - -
mo con que .la idea íoé acogida por to-¡nidad. , . . *
doá los hombres de ciencia de Málaga y ei Declara qué hubiera deseado venir sin %r
nombramiento de la comisión organizado- representación oficial, porque asi su labor |  En la elegante caseta que en el MúéU® 
ra de cuyo afanoso trabajo se ven hoy ios acaso reaultára más útil, toda vez qué 8ien‘'|a e  Herefiia tiene instalada el Lkeo, se cele- 
resultados. do de modesto origen 80 desenvolvería máslbsó ayer tarde á las seis el cqneurso de be-
Enumera las corporaciones y entidades libremente en un medio ambiente machollieza y trajes, 
que han respondido al llamamiento y da las mejor que en el de las alturas, cuyas g jan -| Poco antes de Iq t í m  designada la am- 
más expresivas gracias á la  prensa queidezas le causan mareos. |p lk  caseta era insuficiente para contener
desde el primer momento puso sus colum­
nas á la disposición del Congreso y en pro 
de sns intereses, calificándola de poderosa 
y necesaria palanca del progreso y de la 
caltuia.
Con sentidas frases da las gracias á to­
dos los qne han cooperado á la realización 
de 1& magna obra y termina afirmando qne 
Málaga es generosa y agradecida y en el 
corazón de cada malagueño se levantará un 
'U gr donde se venere los nombres de aqqe- 
--ne CQU sus esfuerzos contribuyan á
4Ót«'*Í lá 
falta 18 halla.
No ha sido así y cúmplele resignarse sinI el húmero crecidísimo de los coacurrenles 
protesta, pero declinando toda rosponsabi-lal acto, predominando el bello sexo en toda gae?, 
i|dad si su cooperación pareciera defidlente, lia  acepción de la palabra, y ios lindos ' 
Dirige calurosos elogios á nuestra cia-|bebés, 
dad y dice que no visitarla es grave falta, ó i Una comisión de la Juata de festejos se 
por lo menos demostración de muy mal i multiplicaba para, atender camplidamenie 
gusto. Sánaos y á otros.
Saluda á Málaga en nombre del ministroi Las bandas de música de Borbón y mu­
de la Gobsrnación, don Barnabé Dávik, inicipal ejecutaron diversas y escogidas pie- 
quien le encargó manifestara que asistía en ¡zas de su repertorio, 
espíritu á este importaste acto y que .se l Qptando al premio de belleiá S® presen- 
ofrecía á sus organizadores, Itarón unas ochenta niñas, y en verdad qne
^E stim a el orador que con ei apoyo delel jurado, compimEto de diez distinguidas 
todos podrá baoers® sigo de provecho, pero!darnos presididas por la señora de Qámara
Sacretario I.**: D. Manuel Alba Jiménez, 
(leeligiSo).
Secretario 2.®: D. Angel Oliva Avila, (ree­
legido;.
Tesorero: D. Rafael Martín Carrasco, 
(reelegido).
Vocal 1.®: D. Antonio García García.
Idem 2.®: D. Antonio Barbera Laport, 
(reelegido).
Idem 3.® D. José Agnilar Cabrera.
Idem 4.®: D. Aníonio Serrano Valdés.
Lo que se hace público por orden del se­
ñor Presidente para conocimiento de los 
correligionarios que no asistieron á la se­
sión.
Málaga 16 de Agosto 1906.—El Secrdta- 
taiio, Manuel Alba Jiménes.
Sociedad Económica
He aquí la relación de los alumnos de las 
clases de la Sociedad Económica de Amigos 
del País á los que se distribuirán premios 
en el Festival de la Enseñanza: 
j  Aritmética Mercantil
\ Premios: D. José Rodríguez Aguilar, 
D. Juan del Pino Aguallo y D. Miguel Va- 
; nejo Villódres.
Menciones honoríficas: D. Antonio Cam­
pos Jiménez, D. Antonio Gil Bonilla y don 
Manuel Alcausa Peña.
Geografía
Premios: D. Adolfo Milla Vá*"" ,
Antonio Sánchez Jime»'*>’'  lUez y uon
¡rancesa: prtmera sección
IPromios; D. Juan Domenech Calderón y D. Eiancisco Botín Gerada.Menciones honorifleas: D. Manuel Cintora 
I Eambrano, D. Salvador del Villar Martes y 
ID. Ju.an Díaz Rodríguez.
Lengua francesa: segunda sección 
Premios: D. José Fernández del Castillo, 
D. Joaquín Gutiérrez Diaz y D. Eduardo 
Fernández Pérez.
Menciones honoríficas: Don Manuel Al- 
causa Peña, D. Eariqne Ruiz Cruz, D. Juan 
Mdreno Fernández y don José Pérez Rodii-
í̂ í̂ - s.:-
V
¿Nada? ¡Gracias! Si averigua usted â i- 
go, avíseme en seguida.
Y volviéndose hacia el marido, añadió:
—Vuelva usted á su casa, y si descubre» 
algo le llamaré inmediatamente.
Era cerca da ias once y media. Mr. Dar< • 
SU p u n tu a l I y cuando estuvo en la callei.,
exclamó:
—¡Voíy á volverme loco!
Echó á andar sin dirección fija, cuandh 
de pronto oyó una voz que gritaba;
—¡Ultimos teiegramasl... ¡Terrible aeci- 
dente!...
Mr. Darly se detuvo bruscamente, com,-- 
pró un periódico al vendedor y se puso ¡á 
leer el sumario bajo un mechero de gas.
«El choque del Metropolitano. En ia e a- 
tacióo de Lyon. Cien victimáis.»
El desolado esposo se preripitó en un ca­
rruaje que pasaba, y gritó al cochero:
—¡A la estación de Lyonl 
Durante el trayecto, trató de meditar cem 
calma.
— ¡No es posible! ¡Nada tenía qnehrtcmr 
en ei Metropolitano ni en la estación de 
Lyon.
A panto de retroceder, le impulsó la nb» 
cesidad de ?aber lo que había ocurrido. * ‘ 
En las inmedíaeiones de la estación los 
agentes de orden público le impidi'dron el 
paso.
Bajó del coche, y cuando nn. agente le di­
jo: «No se puede pasa» , cont/óstó:
—Tengo gran interés en  averiguar si al­
gún individuo de mi familia...
—En ese caso pase usted.
®avíy atravesó sólo un gyan espacio va­
cio, bordeado pos eentenai éa de cabezas. 
Tuvo que esperar su ’jez ante la puerta.
Al fi,Q pasó delante. Entre las dos lúgu­
bres hileras de victimas tendidas en el sue­
lo, no pude reprimir un movimiento de te­
rror, • -
Avanzó el paso lentamente, mirando á áe- 
recha é izquierda.
Da pronto le flaquearon k.g piernas. Acá» 
baba de ver entre dos ho’̂ abtds vestidos con 
blusas manchadas sangre, una forma do 
mujer de elega>̂ \̂g aspecto. Al contemplar 
®̂ ®“®5?^**‘.*atado rostro de aquella víctim* 
®*Y.aió los labios para no gritar.
Todo había concluido. No le cabía la 
menor duda. Con lágrimas en los ojos con­
templó la mano de la muerta, sus sortijas 
7 su ancha bolsa de oro que aún tenia su­
jeta.
—¡Dios míol —exclamó Darly.— j'gaamu­
jer aquí, tendida en el suelo!... jQáe miedo 
le daba lamuarte! ¡Loque ikabrá sufrido 
la infeliz!...
Al acariciar Daily la mano derecha de la 
difunta desprendióse de ella la bolsa de oro 
y la abrió: Contenía un espejlto, un pañue­
lo, un tarjetero y un papel, un papel azul... 
Un telegrama.
Darly cogió maqninalmente el papel, lo 
desdobló y, al leerlo, abandonó la. mano 
inerte y se incorporó de un salto.
El telegrama contenía estaa palabiafs- 
«Llegaré á las seis á la estación de Lvon* 
Ve á esperarme. Te adora, Julián,^ “ *
Y la dirección era esta: «Marcela —En 1» 
lista.-Despacho37».
■—¡ib  1—exclamó desconcertado Darly, 
h/asca de su amantel 
Gomo Darty no se movía de su si tio 
acereósele un sien te y lo dijo: *
jj:^-¿Goní;'üía usted á esa m^jei? Porque si 
^®Q *:;oe usted quién es, la llevarán en se-
Heneduria do libros
Premios: D. Francisco García Ocaña,
D. Juan Domenech Calderón y D. Adolfo 
Milla Vázquez.
Menciones honoríficas: Don Juan de Lara 
Rubio, D. Salvador Frías López y D. Anto­
nio Sánchez Jiménez.
Caligrafía






D O S  E D I C I O N E S  D I á B I & S
Gran Nevería
d e  B i a n u e l  H o m á n
'■  ̂ (antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U
Soibete del día.—Tasjóa da Alicante y 
^fesa.
Desde las 12.—AreHana, Café con leche 
y  Limón granizado.
—|A l depósito de cadárefes?
—Sí, señor.
La mirada de Darly tomó de pronto una 
éxpresión terrible. Ei infoitunafo Viudo BS 
inclinó sobre el cadáver, y cp^ lodo el odio 
de qne era cápáz sn alma, le arrojó al rfo¿- 
tro  estas palabras.
jAl depósito de cadáveres! ¿Lo oyes?
¡Al depósito ds cadáveres!
irgaióse acto continuo, y con voz reposa­
da, que ya no temblaba, dijo á la gente: ’
— Creía... pfero me he equivocado,'.. No 
la conozco, no sé quien es...
Daily se retiró lentamente.
 ̂ Y&riss personas sollozaban de rodillas 
Jootú á los muertos. , '
Uu hombre y una muj’er rugían de dolor 
ante los despojos de un niño.
En el fondo vió da nuevo el cadáver de su 
mujer. Se estremeció, experimentó una es-
E l  y c p - u - l a r ■Viernes 17 de' Agosto dé 1906
VEN IA  A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva nüm. 1, Oamisería. 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, 81 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica,
al
■ 0 m i
___ _________ ^
PGca cuatro días sm saiir del reducido c,i-| 
marote; con el ardisnís calor de los trópicos 
desembarcó en 1& is¿a Real, hasta que el 13 
de Abril fae trasladado a la del Diablo, ro­
ca inculta, que había servido de residencia 
á los leprosos. En ella permaneció basta ei 
[9 de Junio del 99.
]ja naturaleza con sus lluvias torrencia- 
jiee, el sol dirigiendo sus rayos perpeñdicu- 
; larmente, las picaduras de los mosquitos y
Grrandes descuentos
ár r e y e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río  ̂
Compañía, 4C, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PARTICULAR
ü a  l i o s p i t f i l  V e g e t a r i a n o
. . i  „ el roce con las alimañas, é insectos asque-
pecie de remordimiento y estuvo ® P*^®'^®|josos propios da aquellas latitudes y el 
de retroceder. Pero en aquel mismo hombre restando todos los medios que ha-
te sintió hijo BUS dedos ei sedoso papel del ooportabléla vida, teniendo que prepa- 
telegrama. Tuvo miedo y no se atrevió sus comidas, sin medios para condi-
unir á aquellos sagrados dolores lo que el ¡Bjentsjjaaj lavar su ro^a, rodeada la caseta
puyo tenía de monstruoso y de cobarde.
Darly salió de la estación con el cuerpo 
iñclí^edo por la pena, sin atreverse á pen­
sar sin atreverse á mirar, sin atreverse á 
yecordar «a pasado.
Mauricio Level.
a  i m i s y  e i ™
Alfredo Dreyfus nació en Mo5 thouse,| 
ciudad de la Alsacia. Al pasar este te» JiW'
de una empalizada qne durante dos años le 
Impidió ver el horizonte, y lo que es más 
horrible, dos ojos fijos constantemente día 
y noche observando sus movimientos y las 
variaciones de su rostro, para comentarlas 
después á su antojo y ’ capricho, tal era ei 
estado en que se halló D/eyfus en la Isla 
de Diablo. El decaimiento de fuerzas esa 
visible, la fiebre le atacaba coa frecuencia, 
la disentería se cebaba en él, su cerebro 
parecía que iba á estallar, solo pudo sos­
tenerlo la vista de los retratos de su muger 
y sus hijos y las cartas que de tarde* en tar­
de recibía, después de pasar por una censu
locales
Vnit Eitila del hospital
Extraño parecerá á los enemigos de la fruta y á muchos que sin ser enemigos la 
I comen con precauciones, que con ella puedan curarse gran número de enfermedades 
¡y hasta que sea la base del plan curativo de todo un hospital.
Pues no hay que extrañarse de ello; éste se halla establecido en el magnificó paseo 
Ide Bromley, á corta distancia de la ciudad de Londres, y se titula Lady Margaret ftin  
I tarian hospital.
, . _ _ J El estabjecimiento consiste en un gran edificio con altas, espaciosas y bien venti
ira inquisistcrial, y á medida que la opinión liadas habitaciones, rodeado de hemoso, amplio jardín, donde los pacientes pasan, 
rio á formar parte del imperio alemán, e n | se rehacía en Francia en favor del deporta-1no sólo las ^ r a s  del día sino también las de la noche, cuando el insomnio les hace 
virtud dél tr¿adode Veraalles, opló el pa- do, más duro se hacía el régimen, hasta ellaaitar del lecho. Hay también un recinto para los niños, y la sala principal dé enfer-
extremo de acostarle en una cama con"v ir tu d - _dre por la nacionalidad francesa. El 78, A^ 
fredo abrazó con entusiasmo la carrera de 
las armas, ingresando en la escuela militar 
de Saint-Cyr, donde cursó sus estudios con 
gran aprovechamiento, pasando después á 
la Escuela Superior de Guerra, obteniendo 
las más lisonjeras notas, siendo destinado 
por esta causa al Estado Mayor Central ha­
ciéndose notar, por cumplir sus deberes 
con la mayor exactitud y competencia.
De carácter afable, pero poco expansivo, 
no lomaba parte activa en las reuniones 
niopíAS sus jóvenes compañeros,compar­
tiendo eJ tiempo entre el estudio y su fami­
lia constiíi?W* «i empezar sus desventuras 
poi BUS dos hij’ó* pequeños Pedro y Juana 
y  sa mujey jaad&iií?  ̂Lucíát H&damsQa, qa6 
ha demostrado en el cUT»o dsi proceso una 
voluntad firme, un valor íteróico, una sere­
nidad de juicio impropia de i?UBexo,un amos 
sin límites hacia su marido, ana fe ciega 
«n el honor de éste, una persoverasia tenaz 
que conducen al triunfo de les causag más 
difícile», una constancia y ardor sin tregas
argollas, que le impedían todo movimienio 
y recibir la” correspondencia, copiados por 
manos mercenarias y mutilados los escritos 
de su fiel compañera.
Al regresar á su patria, creía que se ha­
bía reconocido su inocencia y que le espe­
raban los amantes brazos de su familia, y 
los cordiales apretones de manos desús 
compañeros de armas; pero aun no había 
terminado sú calvario y él régimen á que ve­
nía sometido en el Spax, buque que lo con- 
dnjo. le dafas el presentimiento de que le 
sguaidaban nuevos sinsabores.
El consejo de guerra de Rennss á pesar 
de la dialéctica de Dsmange y la elocuencia 
de Líbojí, volvió á condenarlo pero con cir- 
circunstancias atenuantes ¡qué sarcasmo! 
el propio consejo solicitó el indulto.
Después de grandes esfuerzos de su fami­
lia y homlsrcp notables que por él se iatere- 
«oban, lo acopló, pero diciendo,—«El Go­
bierno me devuelve la libertad, yo no pua­
do vivir sin eí honor y he de tr&bsjar para
imponiéndose á loa dolores físicos, uñalqueno quéde un francés quede él dude.» 
ar¿L!deza de ánimo que se trasmite á ic s |  Hasta sa Uegada á ^rancia, no, supo que 
aue la rodean, subyugando, arrebatando y |e i  víee-presiáéaíe Sel Séaaáo Siíheorer-Jüés- 
elevándclos para contíarresía? la fatalidad,Itner hsMa tornado sobre sí el 9T la Urea de 
y lo que aparece bjjo, rastrero y odioso,|lograr la revisión.
«xaltarlo ai más alto grado de virtud. |  Qae Picqusrt descubrió al autor del Bor- 
E ila  férrea voluntad de Dreyfus, noseM é^ux y Mateo DreyfüB procedió contra el 
hubi>?ra mantenido por el fuego sagrado de|malvado é indigno Eateihazy, quien huyó á 
la virilidad y la adhesión de su mujer, la |iag ia tsíra  y desde allí cenfiesa gn crimen y¡ 
Francia no hubiera alcanzado la gloria áe |$ i suicidio de Heniy, víctima de sus rémOi-® 
rendir ejrtííeía justicia y reparar un error|áimiñotos.
Monand había elevado aí itihunaí áe ca­
sación na escrito iieno déla verdadera doe-
mos capaz para veinticinco camas. Alta baranda, cubierta de un ooríia&ja verde, sirve 
de respiradero á esta sala penetrando ei aire impregnada coa ios aromas del jardín antes 
mencionado,
La dirección del establecimiento está confiado al Dr. D. José Oiáfield, á quién auxi­
lian otros tres médicos.
Allí está excluida la carne; los alimentos consisten en frutas de todas clases y verdu. 
«as aderezadas con aceite y miel,
tan grande. , , ,
Feliz por ser amado de los suyoé, pos 
bienes de fortuna pl'^® poder sobrellevar lá 
vida con holgura, con porvenir despejado 
y de brillante carrera, rembi® aviso el 13 
,de Octubre de 1894 para que ée uíesentara' 
el día siguiente á las nueve de la maáana.
‘trina jurídies. 
i Bernard, de Lazare publicó el sensacio- 
¡nal articulo Un error judicial, 
j Que la Francia y el mundo entero, se in­
teresaba en Vafaire, que se había converti-
Camlráosi dl9 Máliagagi 
Día  14 DE Agosto
F&rís á la vista . . . ds 10,90 á 11.25
Londres á la vista , i de 27,96 á 28.04
Hamhurgo á la vísta. de 1,368 i  1.375 
Día 15
París á la vista .  . . de 10.80 á 11.15
Londres á la vista. . . de 27.86 á 27.97
Eamhurgo á la viata, . de 1.365 á 1.370
BiapeiFC». — En la madrugada de ante- 
[ayer áun suJú que pasaba por la calle Huer- 
Uo del Conde, se lé úcurrió hacer un dispa­
ro, sin que ningún agente de la autoridad 
se presentara en aquel sitio.
Ei proyectil penetró por una ventana de 
la casa núm. 8, donde habila D. Rafael del 
Mármol, alojándose en la pared.
Eé extraño que en la quinta capital de 
España sucedan estos casos constantemen­
te y no haya autoridad qne detenga á indi­
viduos que tales hecho» cometen.
A r t i s t a  m a l a g n a ñ a .  — Ha sido 
contratada poir la compañía cómica que di­
rigen los aplaudidos aderes L ana yB&la- 
fguer, la joven artista malagueña señorita 
I Adela López Caro.
Nuestra bella paisana marchará de un 
|día á otro á Bilbao, en cuyo teatro do los 
Campos Elíseos actuará.
C 1 S 7 . U rz A u m n o .—Por noticias re­
cibidas en Málaga se sabe que el Sr. Una- 
muno salió anteayer de Salamanca para 
|Plasencia, Mérida y Córdoba, en cuyas po­
blaciones piensa detenerse algunas horas.
El Rector de la Universidad salmantina 
llegará a Málaga el domingo 19 en el tren 
correo de las cinco y media de la tarde ó el 
día 20.
En los diarios locales se anunciará el día 
y hora de su llegada, tan pronto se conoz­
ca con exacUtud, para que puedan acudir á 
la estación cuantas personas io deseen.
Una comisión de la Sociedad Económica 
irá á esperarlo en Alora ó Pizarra.
d® A n ta q « o p « .—La feria 
de Antequera que se celebrará, como dé 
ecatumhre, durante les días 20, 21 y 22 dal 
actual, promete estar muy concurrida, es- 
peréndose muchas transacciones en el mer- 
|cado de ganados.
B e c u a d if a  fieasae®®».—Durante su 
estancia en nuestro puerto, la escuadra 
francesa se ha provisto de 5.000 toneladas 
de carbón.
^ a X a sn ® ik o . — De Barcelona, donde 
ha permanecido varios días para asuntos 
de la Asociación Nacional de Exportado­
res, da la que es vicepresidente, ha mar­
chado á Suiza el cónsul de Alemania en Má­
laga D. Adolfo E. Pfies.
F®»tlyal d.® laí EJaseñansa. — 
Han sido enviados palcos para el Festival 
Enseñanza en el teatro de Cervantes á los 
claustros del Instituto técnico y general, 
Esoiiela Superior de Comercio, Normales 
da Maestros y Maestras y Bellas Arte», 
mesa del Congreso de Higiene y Juntas Di 
rectivas de la Asociación d,©I 
Colegio Pericial MercanUl y Asooi>';iñn“T»ft’ 
cente.
—Las listas de iuscr’ 
inueszo en honor d«>’
la s  de platico brillo color da 40 cts. fi S5 
Las de platino iiaminadas de 85 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 oís. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Bnbens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
» * » > negro »-10 » á 5
Albmni privilegiado coa 8 vistas en 
colorea y papel y sobres para .escribir 
nna extensa carta 15 céntimos.
EBOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en color para forros de aom* 
breros y otras icdustiits desde UN cén­
timo una.
sirnukcró, consistente en el asalto á la 
Plaza de toros, par su parte de afuera.
N a sT O  »p&Ti&tox Según dijimos días 
pagados una de las enfermedades que cura 
la Timolina de Kress, es lo» catarros nasa­
les, pero p&ra ello se hace secesario el em­
pleo del aparato de vidrio «Nasal Dcuche», 
de venta en las principales farmacias.
P f ip e ls ®  psie® I s o l i o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 




Estimula en alto grado el apetito.
A g u & s  Epodos de U a
T oj® .
«B l C o g i ia e  O onxA loai. iBy&ei®»
de Jerez, deben probarlo lo» iateligentes y 
personas de buen gusto.
A d u l to F tto f ó n  d e  l o s  a l i m e n ­
t o s . —Por real orden do Gracia y Justicia 
se ha encargado al fií% l dei Tribunal Su­
premo dicte las oportunas órdenes para 
reprimir la aduiteiración de comestibles y, 
bebestibles.
N o  h s y  d u d a  A lg u n a  q.u @ l a  
muerte llega y destruye loa más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contingencia, es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un crédi­
to universal y qne cuente con, impostantes 
reservas.
LA GRESHAM se fundó en Londres ha­
ce más ds medio siglo y trabaja en España 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38, y 
en Málaga, Marqués de Larios, 4.
AGUAS DE COLONIA. Las hay baratas, 
pero malísimas, impropias para la  higiene 
é indignas de ningún tocador elegante. 
Las hay buenas (algunas extranjeras) pero 
carísimas. Armonizar la superioridad con 
la economía en artículo de tanto consum'o' 
estaba reservado al AGUA DE CÓLONIA 
DE ORIVE, la mejor y más barata del rnuiá- 
do. Por tales requisitos es preferida por 
ios bigienistas y los elegantes. Primer pre­
mió en el IX Congreso de Higiene. Primer 
premio en la Exposición -Farmacéutics. 
Gran medalla de oro en París. Frasco de 3; 
,á2 4  rs. Farmacias y.perfumerías; por li­
tros, incluso envase, basta 4 ptas., 
diéuiiola á su autor. Bilbao.
p i-
vestido da paisano, en el ministaiio de ía |d o  en un hecho político y las paaiones se 
Gueria, donde faó recibido por el comen-l habían desencadenado, siendo él y su fami- 
dante duPaty de Clam,acompañado deotroafua juguete de toibellines causados par loa 
dos señores, y á pretexto de que du Patylformidables vientos de fronda, que ia libér­
tenla el dedo malo, le invitó á queie escri-ltad y la reacción lanzaban con esfuerzo 
hiese una carta, cuya redacción no teníai desesperado.
hilaciófl alguna. Da repente le dice,—N o| Fué preciso que levantara su voz un ge- 
tembláis,—y diiigiéndole miradas Emena-inioj que con la autoridad de su palabra 
doras y en actitud trágica, le ordena que se «templada ya infinitas veces en el aste de 
dé pre«o, acusado del delito de alta tra i-| fustigar las be jas pasiones y los vicios de 
ciótt. Les dos caballeros presentes se d iri- |ia  sociedad, despreciando la fortuna, arre- 
fren á él y lo registran. Al recobrarse del| jando su popularidad, quebrando el laurel 
estupor que le produce tamaña acásaciónl que ceñía su frente, sino se lo coneeáisn 
dijo.—No he cometido la más ligera im -| hombrea virtuosos, pronunció Z ola su cé-
pgudencía que induzca á esa suposición,liebre yo acuso, que inflayó de tal modo so- muerto, y otro en 1905, El primero era un niño qué había sido dado dé alía estando v a l V is jo p o a ,—En los hoteles de la espi- 
ioy víctima de un error, regístrense todosl hre la opinión y los gobernante^ que produ-|moiibundo y el segundo uná anciana que también entró en estado desesperado. hospedaron ayer los siguientes via-
mis documentos y háganse las dílig6ncisB| jo el consejo de Rennes, última^trinchera| ^^loctorio de este Hospital es espacioso, fresco, elegante, y la cocina está dotada
^------------- . .. . . . . . .  a Don Eogenio Lievans, don Eduardo Ber­
l í n  M é d ieo  exf& m in^iido 1 & f¿rn ta
pción para el al- 
 ̂ -* Uaamnno queda- 
'A breve en las Secretarías de 
la Económica de Amigos del País
y ..el Círculo Mercantil.
« E l E 'v a íla fia» .—Ha fallecido en la 
cárcel de Cartagena, Guillermo Hacías (s) 
El Evaristo, sujeto muy conocido en Mála­
ga, donde figuró en la matonería, realizan­
do hazañas de esa clase de gente.
Este método ha dado resultados excelentes. Según el registro de altas y bajas, á P®»
r  de haberse ejecutado dificilísimas operaciones qúiifúrgicas, y haberse atendido Kía-ltoridad ^  ^ agentes de la au-sar
ves casos de medicina. las defunciones han sido escasas. Eu el año Í904 hubo solo un
«E l. © o g a a ®  ©oisaáS®® Byausi®», 
flS S6 V8Btd6 todos lOíá buO&OS
lahlecimieEtoa de Málaga. r '
© n ifa  á iatesiiñOís.’ H
Sfesíí? lísteiaíosKí d» ds üm lm . ■
E o s  v i e j o »  yj/¿g jóvenes debilitados 
por excesos físiecg ó iníelectaal, repo-
n m  con la MWjÁTk RICQLES que Úá vigor 
y fuerza. peseta» irasco en la Drogüe- 
ría Torrijos 112, Hay frasco de
®®"'Jillo á 2 pesetas.
Espectáesfes pálilicer"
' T en t.70  T l tn lA B »
El debut da la notable característica So­
fía Romero, atrajo anoche nuaárosa con­
currencia al coliseo veraniego/siendo mñy 
aplaudida dicha artista al presentarse eu 
escena y por la esmerada labor que realizó 
en las obras en que tomó parte.
Eu Vbwms Salón cosecharon muchos 
aplausos Gioülde Rovira, cantando la jota, 
y la señorita Mayendía.ft» «
Ha sido contratado el primer actor ÍJes-Tii 
vauáo Carbón, cuyo debut se anuncia pará^ 
esta noche.
r
necesarias. |  donde,á pesar de condenarlo,confesaron su ¡los más modeinos aparatos, respondiendo en ella todo á la más severa higiene.
Sin manifestarle el origen <Se la acusa-|faita de justicia. *
clón*' lo conduce á las prisiones de Cherche-1 Después de la sentencia del alto tribunal, 
jlid iM  comandante Henry. i  el $1 de Julio último, en el mismo recinto
A los quines días de arresto, no pudieñ- * donde se verificó la degradación se llevó á 
do escribir ni aún parafijsr sus ideas, se le í cabo acto de restituirlo &1 grado que le 
muestra una fotografía de la carta acusado-i correspondis, y ser condecorado con la Le­
ra, llamada después el Bordereaiía?, igión de Honor. El abrazo estrecho que al
Negó rotundamente haberla escrito. |  terminar ia se^SP^onia le dió su hijo Pedro 
JBl peso de su desgracia lo agobiaba, perolfaé la recompensa más grande que pudo 
|]̂ 0¡Q; r̂e de voluntad se impuso la tarea deiyecibir después dé sus incoucebibles sufrí-1 
velar por su honra y la da BUS hijos. |  miento». |
. . A lralir de. Ia escuela de Vlncennes, el|
coche que conducía á Páris á Dreyfus, á sn¡ 
mujer y sus hijos, encerraba un mundo dej 
ideas que la palabra humana no podía ex­
presar, un raudal de sentimientos que el ¡ 
corazón del hombre no basta para sentir; elj 
contacto de aquellas manos enlszadas y las!
Fu el consejo de guerra verificado el 19 
de Diciembre, los comandantes du Paty y 
Henry depusieron en su contra basados en 
suposicicfles, que fueron refutadas por el 
abogado Dsmange y solo quedó como prue­
ba de acusación el Bordereaux. Dos peritos 
calígrafos negaron fuera su istia y oíros
dos lo aseguraron (uno de ellos sa el ccnae-iiigriajaB acudiendo á todos los ojos, en­
jo de Rennes' reconoció su equivoeacióii).| vueltos por í fluvios de simpatía recíproca, 
£1 tribunal, sin e.'nbars'’. lo condenó. I  aonáensación del amor en lodas sus mani- 
El 5 de Émsro dé dopadado.|fügtaeíoaeB, sería el cuadro que se desarro-
Ceremonia terrible hastá ádiciien-|iiaba en la reáaeida caja dal vehí-sulo.
te, espantosa para un inocen*A^vísíí;n» d8| La raza latina que paráce ha cumplido ya 
nn malvado y de la obcecación de ^lisión en la hietoiia y camina con ver-
que poseídos de miedo insuperable, por cáFfér» hacia sit ocaso dá en ócá-
■ .................  ' ' éeftelipa ds Ifi Frau-j
Jas?<tfuIi%]b£S£$®S<s el2?epas9
La alimentación es variadíaima, puesto que diariaments sa cambia elmanít, demos­
trándose con ello palpablemenía que los veaetarianos con la sola adopción da fritas y 
verduras y ia ayuda de miel y aceite de oliva pueden regalarse perfectamente ingírií®'«star á la altura de la misión que les ha-í̂ ĝiQi,,.. ^ ---------sja .r '
bía confiado la Fianci», de constituir unfeia como sacudidas |  y nutritivos manjares
«jéreito fuerte y poderoso, para pcáermedirf que unas veces la hau?Ú ^5*í®é4der á ios ^  —
múdez, don Antonio Pérez Navas, don Jo- ( 
sé Becerra é hija, don Manuel Osorno y fa- : 
®nülia, don Eulaiio Narvaez y señora, don f 
Enrique Marrugó, don Esteban Gíral, don ! 
David Creciente y familia, doña, Dolores ' 
Zarzuela é hija, don Francisco Velasco, don I 
Jaime Parreny y señora, don Carlos García, I 
Idon Benito Ferrer é hijo, don Juan J. Pa- "I 
lop, don Alberto Azuíay, don Emilio Sena- ¡ 
no y señora, don Angel Coevas, don Eran- f 
cisco Lafuente, don Rafael Luna, don An- I 
ionio Carrasco, don Francisco Núñez, don í 
Francisco de los Reyes, don Antonio G6- í 
raez, don Domingo de Angulo, don Juan ' 
Córdoba, don Manuel Palomo y don Angel < 
iMachiéo. I
® a  C ó r d o b a .—Procedente de Córdo- |  
b& llegó ayer á Málaga, acompañada de su ¡ 
familia, la condesa de Cañete de las Torres. |
Ayer y en el trayecto ? 
comprendido desde la fuente de calle Dos ' 
Aceras á la plaza de Cñpachiaójí*ííe extra- I 
viaroa todos los documígfefésTÍéicésarios pa- I 
ra marchar á-'Baeuos''^ires á una mujer a 
llamada Isabel SsachOB, ' •
La persona que se encuentre los
f f i g Í é l i Í 6 0 S
Ci ■ D®. / ■
Mésáicos- Kf dráutioas
P!BüJO8"ARTlaTí0O»
P N E C ÍX Q 0 B C O N Ó M IO O e
if f lÉ í  m i  I  w .
Oswteü»?, 8 .—M A L A G A
L ^ Í « b do relieve de varios e.sMIí» 
para sócalos y deeorados. '
4  M ® ^üü2«¡» d® Os>®
%3«?as.—̂ o d ^ o »  desm<^ut&bles 
-T i^ f ro s  y teda
sMdbs de
. 3  que la ealiéad
de eslm
rm ¡>  «ofkfte
i
- ------------*JS -------  r .-- - * h:.^„ ...... ^ ■ J  J,
SUS fuerzas con el aguerrido y organiza!Ío|iná3 profundos abisinós y otrás la á 
del íaíoeiio alemán. La nación había dadoliag más altas regiones de lo sublime.
BU oro á .^aaoa llenas y nÉcesitaba atener fe |  Ftítuoue Vir chbz
y  entusiasm.d en el ejército. SI hombre q ae | Enrique vilchbz
había de condncívlos la vietoiia ni aún ael
vislumbra. Para alcánzar el estado que en la |  j^ .g a ja g le ' m t a  ^ ^ S t a . l O Z Z Í  
actualidad goza, ha necesitado tener ó T  a
frente hombre» civiles. |  Han gsnado cuis(y en Nociones de Arit-
A1 am ncarle los botones, las ioaigcis.s|®é^i<^® 7  Geometría, don Jozé Meíiveo, don 
de ia  guerrera y kepis, la franja del panta-jf don J e á e ik o  Navsjes, don
lón «uebrar el sable y dar la vuelta al cua-fj^Bé Ramos, don Manual Csúizaree, don
INFORMACION MILITAR
mm í  espída
Santiago Ortega, don Edusráo Lobillo, don 
Pedro Qonzákz, don Ignacio Fuentes, don 
Enrique LoMllo, don Luis Tom es, don An­
tonio Castillo, don Francisco Vázquez, don 
Julio Kuhn, don Praáeiseo Caníón, don 
Manuel Navajas y doa Antonio Vebra.
Continuará.
dro ÍOíatado por las tropas, exclamé:—¡Sol 
dad08,a:e degrada á un hombre de honor; s s |
deshonra á  na inocente! |
El efecto causado por aquel acto, loex -| 
presa en la carta que escribió a su mojar.—|
Prometisndete v iv ir- le  decía—hago el s a - | 
criñeio más graada que es posible cumplir |  
ó un hombre de henor. |
Lo envían á La Rochelle y desde allí lo | 
trt.^8ladan á Is isla de Re, donde fué tratado! 
con rigor excesivo. I
El 21 de Febrero, sin anterior aviso, lo |íínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
embarcan desconociendo él el rumbo, ha-1 procedente del Instituto del Dr. R'ibio. 
cia el grujíO de la Saint, en las costas de le í  Horas de 0 a 11. 
áJoywa rendido el vifjé,perm&-l
giene verificado en ésta locallMd, dos sol­
dados por compañía, átentsmenté invitados 
por la Junta organizadora.
Es muy de agradecer esto acto, del que 
tomamos buena cuenta.
^®jfv2©io iSR»® M oy
Parada: Extremadura. _
Capitán da Ex- terístiea Irene Alba.eA o v> .>3 .
Cuando regrese el Rey de sú éxearsión á 
Inglaterra y Escocia firmará una extensa '̂ 
propueata de ascensos y destinos de gene-,, Hospital y provisiones
, ,  , tremadura, don Dionisio Arnauda. —
- H m  .Uo asMnaidOí a «aigmto., lo s , Oaírtel; Eittema-lu,a, Capitán D. An- , ¥  ° » t í t i — Eo ol íip ie so  do
^ o o d 3 C « .b m s:o j:M » n n e lIíle s i .s ,M ^  AiWfiaasj Boiboi, oteo, don i X  !?»“ “«> 1® tarda oaUoron arar o . , ,
destino á la ííOinandacíJia dé A |geciras,Jiíi-|q5yjyp  ̂ ’ uaa «luan
me MáUmala á la de Málaga y Manuel fáz-1 ' Gaajdis: Extremadura. Primer teniente couceriistas Fabio Casa*» y Harold 1
quez,aIadeE ste?ons;ácabos,loacarab i-|áoaP eIip60rtega;B arbóü .o trrD  despedidos por la ^ñeros Eduardo Piqueras, con destino a la L o  Diez del Corral. ’ directiva dé la filarmónica y el cleus-
Niata.i
- ^  M M m R m
- idocomestos baria una buena'' <rbra^entíé-> I  
¡gándolos en la Alameda de Bareeló, n ú m t f
ro 17, donde habita la interegada, |
E a y o ia d a .—La tercera velada de la I 
Alameda reauitó anoche tan .brillante como I 
las anteriores, , 1
£1 paseo vlóaa concurridísimo, no deca- I 
yendo la animación n i un momento, I
A p tls ta » .  —Ayer salierOu para Madrid 
el pim er actor don Miguel Miró y la carac- !
.j&gxMts^oseB ^  JButderaa « 
SBKqta, da Asaérw» y dei paiff. 
''^Fábrica de mmrt&t aaadafaa, 
SSávife (antes Cmísiaslis»)̂  4®,
i
d e
Enfermeiaíles de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Oesfia Mar-
P k ia  dé loé Mo7O0i piaL isquierda.
de Alicanít; Nicolás Matlío, á la de Alme­
ría, y Fernando Cab^Uéro, á la de Málaga, j
—Se encuentra enferma de slg^a cuida? | 
do una preciosa niña, hija del teniente deí 
batallón DÍBci^inario de Meliüa don Ra­
món López de Haro, querido «migo nues­
tro.
Deseamos un pronto alivio á la enfermlta.
— Han quedado suspendidos los baños de 
la tyópa .en la presente temporada. 
—4 D0Cbe ásisHeroo »1 Gop|rééO de |ft*
Vigilancia: Extremadura, Primeros te­
nientes, don Antonio Prieto y don Juan 
Girol; Borbóa, ¿tíoa, don Diego Villalobos 
y don Andrés L. Alcalá.
J. EFE.
tro de profesoj^ea de dicho centro de easé-  ̂
fianza musical. |
Los señares Bafisr y, Casal» marchan 1 
altamente satisfechos de su estancia en 3 
nuestra ciudad y de las atenciones que se I  
les han prodigado. ^ i
Reciben los genialés coneertistas núes-1 
tro saludo de despedida. ^
S i
Se copian con máquina
de escribir toüa cíase de documentos. inrnlaa^A a Fi «a 1 ^ .
Z 1 -^  _..,iniicz, realizaián —un f
L ■_ A m éplo» .^^  ¡ , f*;
PA??^CON8TRUCCipW Y TiflTLE^
.  G f l I L P  SBRTIBfl ES yiG/S,M oi!EÍíTJlBLOIICILLñ  
l^ S o b n n o s  9^/i^tJ^eiTera F a ja rd o ^
fcASTELAR/5<:ímjlU|g¿^ /  A
í to n e |o ^ n d e  enconlrareia un esmerado 
üoítncio en comidas y bebida».
Sm ieio  á la  c a r ta ,-S a  sirven bo^ouete. 
á  precios fwegl*d08.-.Magnífioovm!Jend^ lOa con Yialas al mar. merendfr;
-fi.---
0.OS mmomm^ Bm m m ■ f í e n l e s  1 7  d e  A g o s t o  d e  1 9 0 6
í  6® t f l T l t A Q  í l i  Í I D I ^  Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
S M  ly i l l i t i l l  IftliiU iJ yUlyO lly  f í »  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
Con su usó se conserya la cara sin arrugas ni erupciones—Venta en perfumerías y DKOGUJERIA UNIVERSAL.—TRES pesetas bote.
(SERVICIO DE U  NOCHE):
UMISERlA ESPAÑOLA U L T I H t S  N O V E D A D E S
16 Agosto 1906. 
Cofftwssía
Al pasa? la 76ina m&dire pov
Supóoesñ qaé coa el rsíiultaáo del Con­
sejo maíchasfá López Domícgnaz á San Sa- 
basíián paya ififom ar al yey.
.  ,  ̂ .  V T. V- i decisión del m y  sóbrelos hachOB que
fué cumplimentado por el general Pacheco jjjflaiif en ias reformas de carácter
1* 1 1 fliberalen materia religiosa, determinará la
DiBtinpidas personas de la colonia ««-Lon^ucta suceeiva del Gabinete.
B 7  y  S 9 ,  N u e v i i a ,  B 7  y  S 9
,ji imtiMHii liliiKirrM.irrTWitftii
Bilbao para aaisiir á
P r o c e d e n t e s  d e  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d é  P A R I S  Y  L O N D R E S
GRANQES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO ENTODOS SUS ARTICULOS
Especialidad en el corte de csmisis' y calzoncilios a Medidas para CABALLEROS y NIÑOS
paficla obsequiaron con un ramo á la in­
fanta María Teresa.
Esta 86 despidió muy afectada.
B epro^ ific la i
16 Agosto de 1906 
n«T@ ia®i*Sf9
H& sido absuélto el periodista señor
I Añádese que quizás algún ministro se 
|c r 8á en el deber de informEr también al réy 
I sobré,esíss delicadas cuestiones,en la parte
S relacionada con su departamento. T JF assqpIlldad
El gobern$dor da Navarra ha contestado 
l al ministro que en aquella población reina 
I el mayor orden.Quevedo, á quien se seguía proceso porj 
la ley de jurisdiccione».
—La opiñióra viene lamentando la inde­
cisión del Gobierno en abordar la cuestión. 
clerical. I
—La comisión nombrada por el ayunta­
miento para estudiar él dictámen recaído | 
en la memoria que redactara el conde de] 
üomanorea es contrario á la misma. I 
El señor Aduce formuló voto particular ,; 
por cieilas pretensiones de que se haca oh-' 
Jsto á Tenerife. |
Propone el documento de referencia que' 
ce retiren las peticiones hechas, que se re-, 
nuncieátodos los derechos otorgados porj 
él Gobierno, que se ponga á disposición dél I
Las conferencias telefónicas se s aspen 
dieron por causas ajenaá i  la autoridad.
D o  c»an,o®Ioai
El ministro de Hacienda ha terminado el | reyes, 
estudio de las obaeryáciones hechas p o r L o s  prohombres liberales consideran
Desda aquí irán á 
las regatas.
—A San Sebastián vendrá López Domín­
guez acompañado dé los ministros á fin de 
esperar á los reyes.
—La ealébracióia del anunckdo Consejo 
en Bilbao,á bordo del yate Giralda, daría á 
dicho acto US aspecto distinto del’ que real­
mente ha de tener.
Gomprenderíase dicha reúnión con tal 
aparato de prisa en caso de extrema nece­
sidad, y aun asi probable sería que el rey 
prefeiiera ir á la corte.
Pero como sé trata de un consejo políti­
co, la reunión se verificará aquí, con la úni­
ca variante de que primero vendrá López 
Domínguez para conferenciar con don Al 
fonso, aplazándose la venida de loa minis­
tros pará cuando regresaran de Bilbao los
in-
Francia á nuestro arancel.
Se cree que pronto comenzarán les ne 
gociaciones.
El ooi&tFabaxi«lo
El ministro de Hacienda ha recibido la 
visita de una comisión del cuerpo de Cara-
díspensablé este Consejo, estimando que 
aun no habiendo otros asuntos que resol­
ver, el incidente del Nuncio bastaría para 
demandar su convocatoria.
Tampoco Ibs ministeriales encuentran 
injustificado que el Consejo se celebre en 
bineros, exponiéndole lás dificultades que Sebastián, pues en La Granja y en 
trabando- dada Aianjaezexisten para vigilar el cont ,  
la escasez de persónal á cansa del acuarte­
lamiento.
Los comisionados pididzon áNavarrorre
Estado todos los centros oficiales y que se servicio da Las Baleares se cO|np,leta la unanimidad entre los grupos
nombre una comisión prestigiosa encarga-*.-L—  __ _ , - su»-*—ia-  «a \,^rr«1 „  3 liÑgá montado, á lo que accedió el minis-
5* tiiiíL  Hacienda, prometiendo llevar á las
de darle gracias por su visita al -^ytt*if8,'|C orte8 varios proyectos reorganizando di-
I chos sérvicios.loiento.?f'.«Aíí fué aprobado.
" W  el Gobierno á
qué fljé MLi atención en este asunto.
D® S an  S a b á a tlá n
En ef\ sudexprés salieron para Madrid 
los in faf^f M.â í̂a Teresa y Fernando de 
Baviera. \
La reina los acompaña hasta Hendaya.
Fueron ^^spedidos por Qullón, Garda 
Prieto y laS\autoridadG*.
El viaje lo realizarán de riguroso incóg­
nito, légresahdo en el mes de Septiembre 
para asistir al concurso hípico.
—La familia real salió' en tren para Bia- 
jiitz.
—Ha marchado á Francia el embajador 
Mr. Cambon, que regresará en breve.
—Guilón, 69 compañía del personal del 
gabinete diplomático,paró ei día en Irúo.
—García Piíeto, Laíorre y Barroso al­
morzaron en el monte Uiía.
—Anoche regresó el Sr. Canalejas; hoy
gravé-
^dmorzó con Lúea de Tena.
V —Ha comenzado el copeurso de larm-'
mtrmis én los terrenos de recreación que el 
p u b  posee en Ategorrieta.
" La prueba se vió concurridísima, pressn- 
eiándúlá machas personas de la alta socie­
dad.
Continúa comentándose la fecha del re ­
greso de ios reyes.
Ignórase si desembarcarán aquí ó en 
Bilbao.
Los preparativos que hace la casa real 
iaducén á creer que será en esta última po­
blación.
—Se espera en esta ciudad al ministro 
de Chile, quien aguardará la llegada del 
buque escuela de guardias marinas Genet^ál 
Boguedano.
Dicho vapor entras á en el puerto el día 
veintiséis.
D e  V Ig o
Un marinero de la fragata alemana Char- 
íoífé,, entrada ayer en este puerto, cayóse 
desde^ai palo mayor á la cubierta dél bu­
qué, reventándose.
Esta tardé se verificó el entierro del in­
feliz, asistiejado al fúnebre acto fuerzas del 
CharlotteJ marinésos del Marqués ̂ e  la 
Victoria,
D® A lS ® ant«
El mar arrojó á k s  playas de SífitiHFé- a por iOO iaSériOÍ 
la seis cadáveres del Sirw  que no hitiJOs»' - . i--
manera de identificar por su estado de des­
composición
B n ftfp x n o
Hállase enfermo, aunque no da 
dad, el señor Sánchez Guerra.
' ÁpiA^tapa dio Coxitea
López Domingúez sé muestra dispuesto á 
acelerar la apertura todo lo posible, siendo 
fácil que se reanuden las tareas parlamen- 
tárias efi la primera quincena de Oelubré.
' Com entar*!® ®
López Domínguez ha comentado la encí­
clica del Papá diciendo que no encuentra 
en ella amenaza alguna contra España,,por 
el contrario, lá estima favorable pa^a noso­
tros.
No duda de In infiaencia deM errydel 
Val y Vives, sefiálada por la prensa, pero 
cree que no será un obstáculo para las mo­
dificaciones que proyecta el Gabínété.
Insiste en que nada hay de crisis; hallán­
dose el Gobierno unánime en el aprecio de 
los próblemas pendienífs.
Ha regresado hoy el minia tro de Marina, 
señor Aivarado.
.C r é d i to  ■
El crédto necesario paita las reformas de 
policía se determinará en breve, calculán- 
dos que no llegará á lOO.OGÓ pesetas.
Lá reforma será radicaiíBÍmo;
Dicese que cesarán los capitanes dele­
gados y la mayoría de ios segundos jefes.
El diario conservador publica una carta 
de Alfonso Meríy del Val diciendo que lá 
reina no recibió ál padre dé aquél en San 
Sebastián, sino alflrmante, conio seeréía- 
río paMcular del rey, para cumplir el na­
tural deber de cortesía ál regresar dé un 
viaje del extranjero.
Dice también que.su hermano el carde­
nal, lejos de renegar de su nacionalidad, 
hace gala de ella, cumpliendo cuantos de­
beres leimpone. ■
'Viajo'iS®lo0 ff«y«a
Dávila cree que los reyes regresarán de 
Inglaterra dél-ÍP al 211.
B o l s a  S® M«dlr*M
se han celebrado otros y en nues­
tra historia se registran reuniones seme­
jante cqn bastante frecuencia.
Los mismos elementos aseguran que es
liberalés, no existiendo otra incógnita, hoy 
psr hoy, (jue la actitud de Moret.
Nadie,cree ̂ ue niegue su concurso al Go- 
biernp si llegaxá' él caso de adoptar detér- 
miúádas ré8olacíoues,y respécto á Montero 
Ríos se señalan algunos hachos recientes 
demostrativos de su incondicional adhesión 
atGaáiáete.
D e B e rcee lo n ®
Sé comentan las declaraciones insertas 
en un periódico local que ha celebrado va* 
ríos interviews con políticos de altura para 
conocer su opinión sobre los problemas de 
Cataluña.
En sus manifestaciones, el gobernador 
militar de Madrid, seño; Echagfia, censara 
á ios catalanistas por su intransigencia, 
considerándolos responsables de cuanto 
ha ocurrido en la ciudad condal y de cuan­
to pudiera ocurrir en lo sucesivo.
Piensa no comprar á Cataluña las telas 
que necesite el ejército.
Estas declaraciones de Echagüe están 
siendo objeto de animadísimos comenta­
rios.
filáis de ÂiK ¡SeMnisfiián
Desmiéntesé que García Prieto y Canals- 
jaé fesjén dísguotados, invocándose como 
prueba convincente de ello la entrevista 
celebrada en Villa Amparo, residencia del 
últitnó.
—El ministro de Fomento y el señor 
García Prieto regresan hoy de Madrid, dis­
puestos, según nos dicen, á trabajar en la 
terminación de su presupuesto.
Ambos pretenden que la  reorganización 
tenga un fin útil y práctico á cuyo objeto 
dedicarán preferente atención á las cuee-
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1  a y 2 .» Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certifi­
cado del señor Delegado de Medicina. •
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
í DEMÁS' cla ses: PROfíSTOS DEL MATERIAL M ESA RIO  PARA FACILITAR LAS ENSEÑAIAS, APROBADO POR EL. EICMO, SK RECTOR DE GRANADA’ ■
B l  D «a»l>Í«®!m l®nto  p n ® d ®  v e r a ®  d e s d ®  l»n o n e ® d ®  la  m añ an a á  l a ®  a a l®  d ®  la  t a r d ®
Desde 1.0 de Agosto bá quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales 
delGuéipo. '
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n B m l l to  G a tlé P F S s  O jetiz, Licenciado en 
Filosofía y letras^y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.
Antonio Luís Oarrión (iantes Comedias) números 20 al 24
sentantes catalanes y valencianos pidiendo { 
que fueran rebajados dichos precios, pero 
se observa que ; manteniendo el margen di­
ferencial toda reducción que favoreceíira al 
alcohol iadustrial.
El señor Valdés leyó un trabajo resu­
miendo las informaciones de provincias.
Hoy celebrarán nueva reunión. 
DeslAiTAcioaieB
En conversación sostenida por el minis­
tró de Instrucción pública con varios ami­
gos políticos ha manifestado que considera 
prematuro decirlo que se hará, antes de 
conocer lo que piensa el Papa.
Asegura que nada hay definitivo acerca 
de la encíclica, pues ésta es poco clara para 
deducir íá prohibición de la tolerancia de 
las asociaciones.
Reputa como falso que el Gobierno esté 
dispuesto á entablar pourpailer con el Pon­
tífice respecto á la modificación de la ley 
aplicadaital como está.
El Gobierno ba previsto la resistencia, 
tomando algunas disposiciones-que el esta­
do ministro no quiere explicar.
Añadió por último que algunas disposi­
ciones serán objeto de la sorpresa general 
por la cslidad de las personas que se cuida­
rán de determinarlas.
V' I jiA
El diario oficial publica una instancia 
presentada por los señores Jm éaez y La- 
mothe de Málaga, en súplica de que se le 
conceda fraáqufcia en la admisión de los 
productos íáitaros que se necesitan para la 
fábrica de refinería.
L«s eonaumos
El Liberal publica interesantes declara­
ciones de López Domínguez, acerca del im­
puesto de consumos.
Deseamos, dice el presidente del Consejo, 
que la supresión de ese odioso ttibuto se 
lleve á cabo de una manera práctica y ra­
cional, en términos de que sea imposible 
r8Bt,aura?Io,
La supresión de los consumos
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-H aro
i ’ T T i s r i o . A . i D - a k .  : B 3 s r  í s t ®
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
„CA REQlSre,
RIOJA B LA N C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
Do veata enlos principales almacenes de üttramárinos, Fondas y iSstaüraiit 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con las 
imitaciones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL,- ARENAL, ?3. 
do, circunstancia que debe obligar á los 
gobiernos á estudiar cuidadosamente la 
BqstitucióD. estableciendo el debido princi­
pio de equidad.
Téngase en cuenta, dice, que varios paí­
ses necesitaron catorce años paredranafor- 
mar él impuesto, por cuya razón creemos 
queNtodas las impaciencias sabrán conte­
nerse, no fiadas en la esperanza, sino en la 
seguridad dé que am nearam os de raíz azo­
te tan véjetario y arbitrario.
iQaién soportó resignado un siglo de in- 
< justicia, bien puede aguardar tres años 
í más, en cuyo plazÓ puede háeeraó ’desapá- 
I recer el carácter odioso del impuesto é im-
Ipoaibilitsr su restauración én lo futuro 1 Dos años en el poder asegurarían la eje­cución de esta pauiótiea y grande obra, mas con que la podamos iniciar y hacerla
deba quedará tan sólidamente prepara-
'’’ 5da que no habrá Gobierno capaz desus-dearsa de las garaalías iudlspeasabléa pá- í. _  ....
ra evitar que el Tesoro padezca y pará que i  í  ?  f»sa^olvim ieato, porque
la «ustitución del impuesto se derrama equi- | Í f l  la más resonante y po-
tativamente sobre la verdadera riqueza n a - ! ^  
eiónal. ' ' .1  ,
¡ ;:^Por eso, la palabra supresión, que dá] Juzga indudable este periódico que Mon-
S|e proponen también publicar pa la Gace­
ta ías obras del puerto de Málaga y Cha fa­
riñas activar el estudio para la construc­
ción dé caminos vecinales, dando de todo 
elló y eh debida ccaaión, cuenta a’ parla­
mento.
m  K ad rid
D fftli
I  pOK 100 áraortismbieiL',..... 
Céñalas 5 por 100....... ...........
feGédulasí por 100 ...,...,.,..... 
LÓBñadáveies aparecen mordidos por los ^ggjojies del Banco Eispaña...
peces.
V D o  P a lm a
Han llegado'Cuatro inspéctorés dé la po­
licía de Barceloná; encargados dé vigilar á 
Maura X
m .  Madrid
16 Agosto 1906. 
D«9]paelio oflel&l
En la Presideócia se ha recibido un des­
pacho participando que habla terminado la 
primera parte de la cacería organizada en 
honor del rey de España.
Don Alfonso trasladóse esta mafíai^a á 
otro punto de la isla para continuar lav i- 
 ̂sita.
S a lm o rijjin
Ei jefe de los republicanós marchará el 
sábado al extrangero para tomar aguas.
D® aleo lio le®
£a Junta de alcoholes «e reunió esta ma­
ñana para redacta? el dictamen que le está 
encomendado.
S I  I m p u e a t o  ñ® eezra iim o ®
¿ópez Domínguez ha declarado que es 
paitid&rX<>.<l3 la supresión del impuesti> de 
consumos, ¿í" un modo racional.
El asuntó Jíébé ‘estudiarse con deteni­
miento para no perjudicar los intereács de 
la H a c i e n d a . :
Se muestra e n c a b o  del proyectó de 
Navaii orre verter, déseánáo que se llevé á 
la práctica en tm breve período de tiempo* 
á  ser posible dentro de tres años, que es 
el minimum de lo que se necesita para la 
transformación gradual.
D iñ a r o s
El general Linarés márchó hoy á Barcé-' 
lona, despidiéndole en los andenes del fe- 
xrociíTril una nutrida representación del 
ejército.
B1 pv d x im cs C o n a o jo
Aumenta por momentos la importancia 
qne se atribuye al próximo Consejo.
Parece que en él se concretará de modo 
terminante el parecer de los ministros en 
orden al plan de reformas anunciadas, las 
cuales constituyen el nervio del programá 
gobernativo.
Créese que el Consejo tendrá lugar el sá-
jrado.
Para dicho día es aguardado García
Gniíún representado por el minis­
tro de Gracia y quien aquél ha
trasmitido instracoione».' _
Accióios Banco Mpotécr^io., 
Aasionea Cpmpafiia Tabaeoe.
CláiíMO»’ __ _
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Dos sleoholeros
La ponencia encargada por la Junta de 
la, modlflcáclón del impuesto de alcoholes 
. propaso á lá reaóión de ayer la ucificación 
Día 16 dél tributo, fijándole 90 pesetas al alcohol 
vínico y 120 al industrial.
Acordóse rebajarlos 60 y 90 réspectiva- 
méhte.
Han formulado léclamaciónes los repre
l l ’lB
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mos. I signe para la embijada del Vaticano alga-
Para que este proyecto ofrezca eficacia y no de los actuales ministros, seria el ele- 
vitalidad lo primero que ha de exigir la opi- ‘ gido aquel que ha empezado á ehtendérse- 
nión és que tenga permanencia inconpovi-1 las con el representante de la Santa Seda 
ble. ; lén  Madrid.
Estima preciso que S8 transforme'el s is-j D ia g n a to
l.m«blbuti,lo,pteoaemoaoqa.lo.tag,,. ,ja.ho, eoí.eí7«aore. >emaett,.i, ai.- 
....lraéate..oll4cia«, '
Necesitamos obtener, ftgrsge, 170 millo- 1  F .t» . aB .l....in n .a  . ó t : . . . . .»  i .  nii
ne. qne pO. termino mbatS ee r^endan, on-'  « .« í!"? '*»"" w lra ..ran  la pnblt-
ya cifra parece ic significante si se la com­
para con la de 400 xuillóhés que por año 
paga el contribuyente, de loa cuales más de 
240 solo aprovechan á los contratistas y 
arrendatarios, lo que 
menda in justicia.
cación del diario conservador que se anun­
ciaba para Septiembre.
Lft enéstlñia o lerieal 
A juicio de un periódico local el Gobierno 
representa una tre- |  debe deapreocuparse de lo que digan aque- 
I  líos prelados que se crean en el caso de dar
Reconoce y lamenta que los conaumos isa opinión acerca de los sucesos de actua- 
gravUen sifigularmente sobre el proletaria- Íidad,:porque empleando un juego conocido
dichas manifestacionés han de ser comenta­
das de vario modo porTos qué pretendeh 
suscitar antagonismos entre el Gobierno j  
el episcopado.
Noticias locales
P e t l e l ó n  d® m z n o . —Por el señor 
don Francisco Lára Larijo ba sido pedida 
la mano de la bella señorita Carmen Sou- 
vírón Rubio, para el comerciante éstáble- 
cidó en Córdoba, don Leójpbldó^Lára Gasas.
D lo ñ o a .—Sg ha eriectúadóla tomada 
dichos déla señorita Carmen,García con el 
joven don Manuel Otaola Soto, dependiente, 
de la casa da banca dé los señores Alvái -̂éz 
Fonseca.
D a  o o r r l d a  d « l  d o in l i i g o .—Entre
loa aficionados malagueños rélua bastante 
animación para la corrida del domingo,pa60 
hay verdadera expectación por conocer ai 
aficionado dé Córdoba don Frahclsco Ba- 
rrionuevo.
Este, como sabe^ nuestros lectores, ma­
tará en unión del malaguefio don Rafael 
Gómez.
El precio de entrada para dicha corrida, 
es de dos pesetas lá sombra y una el sol» 
incluido el timbre.
DÍB®zi®la,—Se ha concedido un me» 
mes de licenciajpOs enfermo al oficial segun­
do, ingeniero indastrial de Inspéceión dé 
Hacienda, don Juan Líopis.
C o g id o  p o p  u n a  « a p p o ta .—En. la
casa de socorro da lá barriada de Churiia- 
na, fué curado anoche el anciano de 78 
años Francisao Moreno Ramírez* vecino de 
Alhaurln de la Torre, el cual presentaba va­
rias heridas en ambas piernas, causadas, 
según manifestó, por una carreta que lo ha­
bía atropellado en el cortijo de las Monjas.
En grave estado fué conducido al Hospi­
tal civil.
A p la z a m lo n to .—Por disposición de 
la Junta Sé ha aplazado la terminación del
(SERVICIO DE U  URDE)
l4
Extranjero
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D e  T á n g e r
Entré los partidarios del Raisuli, que 
sirven en la kábila, y los argelinOs^Ócurrió 
una colisión en el Zoco grande, motivada 
por antiguas rivalidades.
))e la lucha resultafon dos heridos y un 
muerto.
A presencia del gobernador las tropas 
dispersaron á los combatientes.
El suceso ocasionó gran alarma, gritos, 
carreras y cierre de tiendas.
Los bandos peliger&ntes se replegaron^ 
hacia la plaza, I
Por los partidarios del Raisuli fueron' 
aprisionado» algunos contrarios.
A uno que se negaba á seguirios le dis-i 
dispararon dos tiros, matándolo. |
Además se eneó^tró otro cadáver. ;
El alboroto adquirió grandes proporcio­
nes.' '
Por Orden del gobernador cpntinua la 
persecusión de los sediccíosós del Zoco.
Ha sido visto un grupo de soldados lle­
vando á un„anciano, casi desnudo, atado al 
cuello de uno de los eabállos,
Ei infeliz priripnero ara obligado con du­
ros eastigoi á correr al troté de Tos anima­
les.
A las seis de la tarde regresó el goberna­
dor con Tas tropas,
Los últimos tiroteos tuvieron lugar en 
las inmediaciones del rio, donde se aposta­
ron los angherioos, haciendo' imposible lá 
lacha.
Un capitán dé las tropas leales ha sido 
herido en una pierna, y un sargento resaltó 
muerto. Peî oviaema
17 Agosto 1906. 
De íSauSelifistlán  
Parece que los reyes han contestado á 
lós telegramas de doña Cristina y dei Go­
bierno preguntando la fecha del regreso, 
y anancian llegarán á ésta entre el 2 i y 25.
Lá desgraciada se detuvo, presa de águdos dolores é 
inundada su frente de frío sudor. •
Después de convencerse de que aquello no era más que 
una crisis pasajera, la señora Galuchet trató de reanudar 
la conversación interrumpida, que parecía interesarla en 
altogrado^ nuestros lectores conocen la razón, pero filé 
en vano.
La señora de Cezac, muy débil por las fatigas del viaje 
desde Poudichéry á París, por las |>rívacionés y la falta de 
cuidados que hubiera exigido su naturaleza delicada, so­
portaba muy mal el dolor y parecía pronta á sucumbir en 
él, aunque la vista perspicaz dé la partera v̂ eía que no ha­
bía ningún peligro real que temer. ^
Sip. embargo, no era posible abandonarla puesto que 
bahía poderosas razones para no permitir que se acercase 
ninguna persona extraña á la señora dé Gezae.
Se quedó, pues, al lado de la enferma durante algunas 
horas, tranquilizándola lo inejor que pudo, sin olvidar, á 
pesar de esto, el mirar con frecuencia el reloj, que estaba 
colocado sobre la chimenea.
Acababan de dar las nueve cuando dieron tres golpes 
acompasados á ia puerta del cuarto.
Aquellos tres golpes, muy débiles para ser oidos por la 
enferma, hicieron estremecer á la partera.
“ Se acercó al lecho de la enferma, y convenciéndose de 
que había entrado en un periodo de calma, se retiró an­
dando con la punta de los pies y salió de la habitación.
Un hombre la esperaba en el corredor.
III
Douñe se haee eonoeim lento eon an  Joren mny guapa* 
llen o  de eccnjésoiaí j  de actividad
Aquel hombre estaba de pie y llevaba puesta una gran 
blusa de color gris, y estaba cubierto con una gorra negra.
—¿Lo has conseguido? —le preguntó la señora Gálucbet 
en voz baja.
—Sí—respondió el hombre en el mismo tono.—P«ro te­
nemos que hablar. ¿Llego á tiempo?
—Sobradamente. Aún tenemos dos horas.
Y al decir esto, la partera conducía al nuevo visitante á 
la misma pieza en que había tenido su entrevista con el 
anterior desconocido, el hombre de los cien mil francos, 
que debía volver á lás diez.
Indudablemente aquel cuarto estaba destinado á locu­
torio íntimo.
Una lámpara suspendida del techo alumbraba aquel re­
cinto, dejando caer sus rayos sobre el rostro del recién 
llegado.
Este era un hombre joven, al menos relativamente á la 
señora Galuchet, puesto que no debía pasar de los treinta 
años.
No era muy alto, pero si bien desarrollado, muy rubio y 
de ojos de color azul pálido; era lo que se llama un buen 
mozo.
Es decir, que sus regulares facciones hubieran sido be­
llas si no hubiese sido por su aspecto grosero y brutal quo 
lo clasiñcaba inmediatamente inspirando antipatía y’des- 
.conñanza. ^
Y sin embargo no era este el parecer de la profesora en
partos, puesto que su mirada, generalmente dura y falsa 
se posaba con una complacencia visible y una especie da 
ternura mezclada con cierto orgullo en este dudoso perso* 
naje. i
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eoceaiBO de tfages y bellezas qae debía te­
ner lugar esta tarde á las seis en la caseta 
del Liceo, habiendo quedado en firme la de- 
«ignación de reina de la belleza a favor de 
la  niña María Victoria Herrero Pineda y 
■uspendiéndose la adjudicación de los cua­
tro  premios restantes.
V i s i t a  á lK B  b o d e g a s .—Varios se- 
flore» congresistas, acompafiaudo al doctor 
Bejarano,visitaron esta mañana las magní- 
fieaít bodegas de vinos de don José Ramos 
Power.
Los asistentes fueron muy bien atendi­
dos, dedicando el señor Bej araño laudatc- 
rias frases para las citadas bodegas y los vi­
nos de Málaga.
A causa de la premura del tiempo no pu­
nieron visitar, como se proponían, otras 
varías bodegas. I
T e l e g r a m a . —He aquí el telegrama 
que los industriales interesados en el ar­
bitrio sobre toldos, marquesinas y mues­
tras han d^irigido ai ministro de la Qoberna- 
«ión:
La Industria de Málaga sin posibilidad 
de satisfacer exhorbitante y absurdo arbi­
trio sobre toldos, muestras y marquesinas,- 
ha entregado al Gobernador enérgica pro­
testa pidiendo suspensión de apremios, en 
«vitaeión de cierre general de tiendas.
Rogamos á V. £ . ilustre malagueño, que 
influya en pró de nuestra petición justísi­
ma, evitando asi el desarrollo de sensibles 
sucosos.
Por la Comisión, Jacinto Oasamva y Men- 
jfiilúce.
P a v lo d la t s .—Se encuentra en Málaga 
muestro estimado compañero en la prensa 
el redactor del Heraldo de Madrid, don En­
rique Rivas Beltrán.
O o m a r a a  d »  c i n t a » . —Como ya di- 
jimos.el festival que proyectaba la Sociedad 
Carreras para el día 23 del corrieatn, no se 
celebrará por causas agenas á la voluntad 
de la Directiva, á pesar de haber realizado 
todas las gestiones encaminadas á su cele­
bración.
S a . A lo a l d c .—Es de todo pur to ver­
gonzoso lo que ocurre en la calle del Sali­
tre, que se halla en el más completo 
abandono.
La gran cantidad de polvo que existe por 
«1 continuo paso de carros, hace insoporta­
ble la existencia para aquellos vecinos que 
lo esíán respirando á todas horas.
El polvo es el principal cenductor de to- 
d0« los microbios, siendo las más de las 
veces cansa del desarrollo de graves enfer­
medades.
Para aplacar las grandes nubes de polvo 
que se forma lo más indicado es el agua; 
¡pero los mangueros del Ayuntamiento no 
aparecen por allí desde hace tiempo.
En nombre de los sufridos y polvorientos 
voclnos de la indicada vía pública, rogamos 
ai Sr. Alcalde que ordene su inmediato
siego. , _
V a e a n ta .—Se halla vacante, en la Es- 
ctieía Superior de Comercio de Alicante, la 
cátedra de teneduría de libros y contabili­
dad de empresas dotada con 3,000 pesetas 
anuales.
tS a a a a  d «  a o o o r a o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Emilio Méndez Teruel/ de una herida 
contusa en el pie derecho, por atropello de 
un coche.
R&món Escalona Rodríguez, de una he­
rida en la cara, casual.
Antonio García López, de una contusión 
en la cara, de una calda.
José Villalba Gianelli, de una herida 
contusa en la frente, por una calda.
Juan Barba Métids, de una fuerte contu­
sión de la pierna derecha, por accidente del 
trabajo.
En la del distrito de la Alameda:
María Duarte García, d é la  fractura in­
completa del húmero y contusión en la 
pierna derecha, por calda.
. ........ mira... . hwhtmw—
El Congreso de Higiene
En el Ayuntamiento se ha reunido esta 
tarde, á las cinco, el Congreso de Higiene.
A continuación d&mos el orden de cons­
titución de las distintas secciones así como 
el de la lectura y discusión dé los trabajos.
S e e e l ó n  pr*Im«i>«
Presidente.—D. Juan Rosado Fernandez.
Yice-presidentes.—D. José Estrada y Es­
trada, y D. Manuel García Guerrero.
Secretarios.—D, Ramón Oppelt Sana y 
D. Garios Santiago Eniíquez.
Celebra sus sesiones en el Salón Capitu­
lar.
Orden de los trabajos
1. ® La granulación conjuntival en Má­
laga y su provincia, D. Edmundo R. de 
Azagra y Lana ja.
2. ® Éatudioetiológico de las epizootias 
y enzootias más frecuentes en la provincia 
de Málaga, D. Gárlos Santiago Eniíquez.
3. ® Climatolcgia de Málaga, D. Manuel 
<Iarbaileda.
4. ® La mortandad de los niños en Mála­
ga, D. Francisco Rivera.
5. ® Estudio etiológico de la tuberculosis 
bovina, D. Garlos Santiago Eniíquez. I
@ eeo i6 p  0 «guz&da
Presidente.—D. Antonio de Linares En- 
ríquez.
Vice-presidentes.—H. José Cabello Roig, 
y D. Miguel Miranda Díaz.
Socretarios.—D. Manuel Jiménez Lom­
bardo y D. Bonifacio Gómez Martínez.
Celebra sus sesiones en el salón de con­
ferencias.
Orden de los trabajos
1. ® El Polvo de Málaga, vD, José Rodrí­
guez Spiteri,
2. ® Higiene de las calles, D. Enrique 
Rivera Pone.
3. ® Clima de Málaga, D. José Cabello 
Roig.
4. ® Reformas higiénicas y extinción del 
polvo y materias que infectan el puerto, 
D. Francisco Morales.
5. ® Cementerios, Síes. Chacón y Berro­
cal.
6. ® Proyecto de bases de la higiene mu­
nicipal, D. Luís Encina.
7. ® Mataderos, D. Francisco Ferrerf
8. ® Pavimentos, D. José Linares Vivar.
SoBlóBi t o r e o r a
Presidente.—D. Francisco Reina Manea­
ban
Orden de los trabajos
1. ®. Alcoholismo, D. Rodrigo Mílláo.
2. ® Profilaxis del Alcoholismo, D. Juan 
Rosado.
3. ® Mendicidad, D. José Huertas.
4. ® El analfabetl^smo, D. Francisco Mo­
rales.
5. ® Abaratamiento de subsistencias, 
D. Salvador Salas Garrido.
6. ® El anarquismo, como enfermedad 
social, D. A. Pardo.
7. ® Accidentes del trabajo.—La selec­
ción, D. Alberto del Moral.
8. ® Higiene déla prostitución, D. Juan 
Rosado.
B s e e l é n  eu a iF ta
Presidente.—D. Luís Encina Candevat.
Yiee-presidentes.—D. Edmundo Ruizde 
Azagra y Lanaja, y D. Luís de Toro Ojeda.
Secretarios,—D. José García Herrera, y 
D. Enrique Rivera Pons.
Celebra sus sesiones en el despacho del 
Sr. Alcalde.
Orden de los trabajos
1.® Profilaxis de la oftalmía purulenta, 
D. Emilio Alvarado.
1.® Profilaxis de la granulación, D. Ed­
mundo R. de Azagra y Lanaja.
3. ® Gimnasia sueca. D. Jorge M. Lin­
del!.
4. ® El vino es una bebida higiénica. 
D, Francisco Rivera Valentín,
5. ® La leche de vaca y la tuberculosis, 
D. Manuel García del Olmo.
A la hora de entrar este número en má­
quina continúa la lectura y discusión de 
los trabajos enumerados.
A udiencia
J á l e l o s  d e  H e fe c h o
En la sala primera ocuparon el banquillo 
de los acusados José López Cantero y José 
Padilla, responsable el primero de un deli­
to de lesiones y autor el segundo de uno de 
estafa.
Previas las pruebas reglamentarias, el 
presidente dió por conclusos ambos juicios, 
quedando pendientes de sentencia.
S ía sp e n s id n
Para boy estaba señalado en la sala se­
gunda y ante el tribunal popular ei juicio 
por el delito de homicidio contra Antonio 
Pérez Campos y dos más, cuya causa ha 
sido incoada por el juzgado instructor de 
la Merced.
El juicio oral ño llegó á abrirse por en­
fermedad del letrado defensor señor Rosa­
do González.
B e n u u o la
Ha renunciado á ejercitar la defensa del 
parricida Blas Cerezo Lorenzo el abogado 
don Bernardo Navarro Navajas.
Ayuntamiento
L a  s e s ió n
Bdjo la presidencia del alcalde acciden­
tal, se reunió hoy de segunda convocatoria
E » .iq u e L ,«  He- 6¡SxMle;U.imo A y o n ^
rrera y D. Manuel García del Olmo.
Secreíoríos.—D. Antonio Ventura y don 
Antonio Díaz Blasco.
Celebra sus sesionesbn la Antealcaldía.
el acto á las dos y media.
líOS q u e  a s i s t e n
Concurrieron á cabildo los señores 
cejales aiguientee:
con-
L tra Panlagua, Viñas del Pinoj García 
Souvir.ón, Segalerva Spotorno, Gómez Co­
tia, Garda Guerrero, Fresneda Alfalia,'Re­
vuelto Vera, Lomas Jiménez, Ruiz Alé, Mu­
ñoz Gerisola, Estrada Estrada, Rivero 
Ruiz, García Gutiérrez, Naranjo Vallejo, 
Sánchez Pastor Rosado, Luque Villalba, 
Calafat Jiménez, Serrano Ruano, González 
Anaya, Falgueras Ozaeta, Rodríguez Mar­
ios y Benitez Gutiérrrez.
A c ta
El Secretario, señor Rubio Salinas, dió 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada.
A s n n to s  ó e  o fie io
Comunicación del Gobernador civil pi­
diendo informe sobre una prórroga solicita­
da por el director de los tranvías.
Acuérdase su traslado á la Comisión de 
Obras públicas.
Oficio del Ayuntamiento de Zaragoza re­
lacionado con el impuesto de consumos.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Otro del Colegio oficial Farmacéutico, 
dando 15 dias de término para que se satis­
fagan las sumas que se le adeudan.
Recae igual acuerdo.
Cuentas del material farmacológico faci­
litado á las casas de socorro en el presente 
mes.
Aprobadas.
Otra de up carroaje ocupado por él señor 
Juez de instrucción de la Merced.
Acuérdase su pago, con cargo al capítulo 
de imprevistos.
Acta de la subasta del arbitrio municipal 
establecido sobre canalones y bajantes de 
aguas.
Aprobada.
Cesión del remate del servicio de acarreto 
de carnes hecha por D. Federico de Jorge á 
D. José López Mateos.
También se aprueba.
Acta de la subasta sin postores del arbi­
trio municipal establecido sobre alcantari­
llas.
Acuerda el cabildo que se proceda á nue­
va licitación.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 6 al 11 del co­
rriente.
Qae se inserte en el BoZefin O^ciaL
Abono de la suma acordada para un pre­
mio del Colegio Mercantil.
La Corporación acuerda su pago.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores:
A Informe de la comisión de aguas, re­
lativo á la variación del abastecimiuto del 
Matadero y Mercado.
B laforme de la Comisión de Ornato, en 
solicitud de D. Antonio Eloy García.
Ambos quedan sobre la mesa parala se­
sión próxima.
Oíros asuntos procedentes de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta Orden del d ía ..
No hubo ninguno.
S o l ic i tu d e s
Dd la Comisión Central constituida al 
efecto pidiendo á la Corporación ceda en el 
Parque un terreno para emplazar en él el 
monumento que ha de erigirse á la memoria 
del Sr. Marqués de Guadiaro.
Pasa á la Comisión de Ornato.
Del capellán de la Iglesia de la Victoria 
pidiendo la ofrenda de costumbre para la 
función de su titular.
El capítulo acuerda concederla.
De don José Sánchez Montenegro, mozo 
de oficio de la Corporación, en súplica de 
que se le abonen las estancias que ha de de­
vengar en el Hospital Noble en una opera­
ción quirúrgica que va á sufrir.
Aprobada.
I n f o r m e s  d e  e o m ls lo n e s
De la de aguas, relacionado con el caudal 
de San Telmo y con el abastecimiento de 
esta capital.
Queda sobre la mesa.
ÍSalutacIda
El Secretario leyó la salutación que el 
Ayuntamiento de Zaragoza dirige al de es­
ta capital con motivo de la llegada del Or­
feón y Rondalla, y el telegrama contestan­
do que envía el de Málaga.
Mensaje y  oorbutft
Por unanimidad acordó la Corporación 
entregar un mensaje de feliciteción al Or­
feón y Rondalla, para que á su regreso lo 
depositeu en el Ayuntamientíqf de la.capi- 
tal aragonesa, y regalar una corbata para 
la señera do los coros.
M e lio lta e ld n
También fué acordado felicitar al ilustre 
Doctor Bejarano, autorizando al alcalde pa­
ra que señale día y comisión de concejales 
que han de visitarle.
F i n a l
Acto seguido levantóse la sesión, siendo 
las tres menos cuarto.
D i  k  p o T i m e k
P re e a u p u e a to á .—En las alcaldías de 
Alfarnate, Villanueva de Tapia, Jimera y 
Benaoján, han quedado expuestos al públi­
co les respectivos presupuestos municipa­
les para 1907.
M u a re ta  i* « p « n tln a .—En las afueras
de Torre del Mar falleció repentinamento el 
vecino D. 'Federico Diez Martin.
Visto el cadáver por un sujeto, le sustra­
jo del bolsillo do la americana una cartera, 
ignorándose su contenido.
La guardia civil detuvo como presunto 
autor de la sustracción á Francisco Barón 
Lozano.
El Juzgado instructor del partido, persó­
nese en el lugar del suceso, ordenando el 
levantamiento del cadáver.
P a e a u s x to  a u t o p .—Eq Arriate fué 
preso el gitanilio de 14 años, Juan Anaya 
Añaya, como presunto autor del hurto dé 
varias gallinas y polios, llevado á efecto en 
un molino harinero, que tiene en arrenda­
miento Antonio Hoyos Domíoguez.
D a t a n i d o .—Por maltratar al joven de 
17 años, Rafael Pastor Llamas, ocasionán­
dole contusiones en la cara y espalda, ha 
sido detenido en Algarrobo José Sánchez 
González.
R a e l a m a d o .—José Darán Laque, re­
clamado por el Presidente de esta Audien- 
‘8io ha sido preso en Algarrobo y consigna­
do en !a cárcel á disposición desaquella au­
toridad.
|R a y a r t a . —Los vecinos dé Osuna, Cris­
tóbal Pérez Rodriguz, José Sedeima Gómez 
y Antonio Gómez Fernández, cuestionaron 
en Gampililos, promoviendo fuerte escán­
dalo.
La guardia civil detuvo á los escandalo­
sos, ocupando al primero un revolver,y una 
faca al segando.
A js m a a .—La fuerza pública de Mollina, 
Alhauiin el Grande, Ojen y Pizarra, ha de­
comisado 4 armas de fuego y 2 blancas, por 
carecer de licencia sus respectivos dueños.
C a ld a  m o a t a l . —Se conocen más de­
talles de la caída que dió en el Rincón de 
la Victoria un indivídao,resuUando muerto.
El individuo en cuestión llamábase Juán 
Moreno Garrido (a) Juan Dunda,da 65 años, 
de edad y se hallaba subido en una blguers 
que hay en el patio de la casa de doña Car­
men Moreno Romero, teniendo la desgfacia 
de caer desde una altura de 7 metros y oca­
sionándose la muerte.
El cadáver fué conducido á Málaga, comoi 
digimOB á su debido tiempo.









Existéneia ánterior . . 
Gémenteriost. . . . . .
Matadero. . . . . . .
Tablilla...................................
Total. . . . .
PAGOS
Ningunos.
El Depositario municipal, Tmis áe Messa, 
V.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Boybón,
' D e
Ha tomado posesión del cargo dejeapitán 
del vapor España, den Manuel Trasca stro.
Deisgacíón de Hacienda
Por diversos eonceptos hañ ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 156.857*00 
pésétas.
Ha sido aprobado el concierto que paria 
pago dei impuesto de consumo de.electiici- 
dad, por alumbrado, durante el año actual, 
sé ha celebrado con don Francisco Serrané, 
director de la Compañía Inglesa da luz eléic’ 
trica denominada «The Malaga ElectócUy 
Company Limited> en 400'74 pesetá^'^
Hoy ha sido constituido por ¿ion José 
María Arroyo, .como recaudador subalterno 
de cédulas personales de la zo!ia del Colme­
nar, un depósito de 170 pesetas por conse­
cuencia del embargo del 50 pí^k 100 hecho 
al Ayuntaníiento de Periana para pago de 
la cuota cobrada por dicho municipio por 
eonsumoB al contribuyente, don Antonio 
Palomo González,según excediente de apre­
mio seguido contra dicho Ayuntamiento.
Por la Dirección g8ne.val de Carabineros 
han sido concedidos loa premios de cons­
tancia siguientes:
De 28‘13 pesetas al cabó Francisco Fer­
nández Fernández.
i  De 22,50 pesetas al carabinero Francis­
co Medina García.
Da 1 peseta á los ídem Guillermo Me’l- 
ches Prieto y Adolfo Alamo Martin.
NUEVO TRATAMIENTO
«.nralívo u e toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «e d is s 6,n> . .
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
gota, lumbago cíí-tica, etc. , . , ,
^ PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreni- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. ' ,  ̂ j  ,
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc.,- etc. 
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, W 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y  Extranjero. . '  „  . r
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CÍA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
La diarrea que tantos estragos causa 60 
ips niños con los fuertes calores del verann 
ss «vita y corrige con la9 j  líUJiUJO vuu. xa f " J  ■ I II  *11».’ioiiDa M o s t M  HA6UILL11 Feoerico i ,  VilGhes
Noiwich Union Fire Insurance Societji
N o p w ic l i  & X iO n d res
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada ert 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: DIAZ GAYEN
3 ^ v d : a x q . r L é s  d . e  X j a r i c s ^ ' Z - I M I á . l a g a
Higos selectos similares á los famosos
D E  S M I R N A
. Los hay en síretes desde 1 arroba hasta li8 kilo. ,
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
F&qnetes postales para España y el Extranjero.
M asqué» da XinslOB, 7 
M Á L A O A .
ABONOS químicos
SÜPEEFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c i e d a d  A n ó n i m a  C p ó s . - B a p e e l o n a
Los análisis de tierras, consnlfas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista U óm A b o n o a  Q u im le o a ,  son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
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La señorita lisos LA SEÑORITA LISON 13
En eata mirada se reflejaban juntas la ternura y la alti­
vez de una mujer en su ocaso, orgullosa al creerse amada 
por un hombre más joven que ella y que debía ser un ver- 
doigo de corazones en la sociedad de las afueras.
—•¡Te esperaba con impaciencia!—dijo Sofía.—El otro 
va á venir dentro de poco y es preciso que yo tenga una 
prueba... Sin esto, adiós los cien mil francos.
—¡V lo demásl—dijo el joven socarronamente.
—¿El qué demás?
—Vais á saberlo en seguida.
Y levantando su gran blusa, sacó de débajo de ella un 
Envoltorio que llevaba muy disimuladamente.
¡A quí está lo que él espera 1 —dij o.
La señora Galuchet se estremeció ligeramente.




—Pero es necesario dar mil francos,á la enfermera, por­
que arriesga su plaza.
—Se le darán.
La señora Galuchet cogió con alguna repulsión el envol­
torio que le presentaba su cómplice, y añadió:
—Espera. Voy á hacer lo necesario.
y  salió precipitadamente, como quien tiene pr|sa -por 
desembarazarse de una enojosa carga, permaneciendo 
ausente cerca de un cuarto de hora.
Cuando volvió estaba sumamente pálida.
—Ya está—dijo entonces;—es una niña.
—¿La has puesto en la cuna?
_gf,.. jPonre madre!—murmuró casi á pesar suyo.
_¿Qaién es esa pobre madre?—preguntó el hombre que
parecía no experimentar nioguna err oción.
—La que está allí... Que sufre... Que espera á su hijo y 
que no encontrará más que un cadáver. ¡Será capaz de 
morirse 1
—Qué quieres... No es posible hacer una tortilla sin 
lomper hiiévbs—contestó filosóficamente el joven.— Y 
aquí la tortilla se compone de cien hermosos billetes de 
á  mil francos. No es posible tener-corazón ni sensibilidad 
en tales circunstancias. .
—No pensemos en ello. Con tal de que salga bien. ¿Te­
nías que hablarme?
—jYalocreoI .i
las santas* álegrias de la maternidad, puesto que lo he per­
dido todo.
—Esa es la vida—contestó filosóficamente la partere^— 
pero á vuestra edad hay siempre mucho porvenir aunque 
se esté en la desgracia. . .
—¡Nunca olvidaré á mi marido!—murmuró la joven viu­
da.—Además parece que la muerte hiere en mi derredor 
á todos los que hubieran debido ó podido ser mis apoyos
Su voz se detuvo en su garganta ahogada jpor la emo- 
ciÓD, pero hizo un esfuerzo y añadió:
—Mi querido esposo fué arrebatado hace tres meses,
y el único pariente d a  cual yo me atrevía á esperar algu­
na cosa, cuya piedad Venía á implorar, se había muerto 
hacía algunas semanas epando llegué á París hace pocos 
días.
—Un tío del señor de Gezac, ¿no es verdad?—preguntó 
Sofía brillando sus ojos por la curiosidad.
—Sí, el señor de Saint-Carroul.
—¿Muy rico, verdad?
—Sí.
—¡Ahí Pues esa muerte puede quizás enriqueceros.
—Me odiaba, y se también que quería desheredar á mi 
marido.
-¡A h!
—Quizás si le hubiese visto habría tenido piedad de mi 
y del pobre niño que iba á nacer en el luto y en la mi­
seria.
—¿No os habéis informado?
—Me ha faltado el tiempo. Trastornada por este segun­
do golpe que se sucedía tan inmediatamente al golpe te­
rrible que me había herido en medio del corazón, rendida 
por la fatiga de una larga travesía, unida á mi desespera­
ción, caí enferma, y hace quince días que estoy en esta ca­
ma, y espero mi maternidad con una mezcla de angustia 
y alegría profunda, si es que esta última palabra puede 
tener todavía algún sentido en mi boca.
—Podíais haber escrito ó mandado escribir al nota­
rio.
—No lo conocía. No conozco á nadie en París,
La j oven dió un gran suspiro.
—¡Ahí Estoy sola, muy sola. Si lo hubiera sabido no ha­
bría dejado la India y emprendido este penoso viaje que, 
con mi estado aquí, agotará mis últimos recursos y el po­
co dinero que he podido reunir con gran trabajo.
4 ,
astado d®l elelo, casi de^peiado. 
Matado dol mar, calm a;/Notas útiles
O S e i a l
D»ldi»;17: _______
Acuerdos adoptados en él último trimes- Rosos sacrificadas el día 16: 
tre do 1905 por ei ayuntamiento de Bena- yaouRas,pr8olo al oatrador; j.50 nfiasi kii 
mocarra. . 11 terneras, r . ,  1.70 .  »c rr
—Edictos dé diversas alcaldías. 
T-Sub&stas de plantas olorosas, 
—Industriales fallidos,
M e g i » t F o  ^ I w í l
Ifiisripciones hechas ayer:
m o á c o  SI M  ssssñisa '
Nacimientos; José Manzano Millán.
«oaUAiéd ñ i  xa sBrASsasa 
Nacimientos: Juan Martos González, Car 
men Ruiz Tort y José Molina Cantero. .
Defunciónee: María Moreno Nogués.
íqzuado ns SA0IXO nosaza»» §
Nacimientos: Ricardo Borrego Manzano. I 
Defunciones; Josefa Rosen Maroto, i —-.ou  lu iui«mn .-ni.
41 la n a r ^  
SOaerdoa, 1.S01.7S
. A M B M I D A B B e
Los niños tem ibles:
Juanita ha vuelto del campo.
—¡Quémejillas tan encarnaSAs!—le dícé 
nn lío suyo.—iQuécolores tan buenosl iLos 
has adquirido en el campo!
—No, señor, en el tocador de mamá.
Entre amigos: * *
- N o  68 posible tener uá  genio á diario. 
-C reo  lo mismo. Por eso los périódico*
av es
Vapor «Castilla», de Algeciras. 
laem «Cabo Corona», de Alicante.
Idem «Cabo Toiiñana», de Sevilla. 
Idem «Cabo San Vicente», de Almería, 
Idem «Feil», de Alicante.
3UQUÍB DBSéAOHAPOS
Vapor «Castillí», para Almería.
Idem «Aragót», para Cádiz,
Idem «Lissabon«, para THamburgo. 
Idem «FerI», para New-Yoik.
Idem «Cabo Corona»., para Sevilla, 
Idem «Cabo Toriñana», para Alicante. 
Idem «Cabo San Vicente», para Cádiz.
Eb paertast de El á 58 reales arroba.
C e m e n t e r i o »
Reeandaeión obtenida en el día de la íe< 
cha por los conceptos siguientes:




O b s e r v a e i o m e e
DSL iMSTITÜ'rO FBOVIHOTAL KZi »U 16 
Barómetro: altara media, 760,80, 
Temperatura mínima, Í7.4,
Idem máxima, 8?,0,
Un empleado de cierto miak'tério se que- 
í ^ o  declarado
. « r í í  *®^®^**f esa picar-
nadie en el ministe­
rio. ¡Cómo que no iba nunca á la oficinal
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró. " 
A las 8 1{2.—«El famoso Golirón».
A las 9 ii2 .-D eb u t del Sr. Cerbón con 
«El contiabandc».
A las 10 li2 .—«La taza de té», por Cer- 
bon.
A las 11 li2.-—«Venus Salón» (reformU'- 
do), con coplas baturras por la Sita. Ro-
Precios, los de costumbre,
ROY AL.—Gran cinematógrefo 
esUblecido en el Muelle de Heredla *
50 céntimos; ge-
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Sitoadoen la Alameda'de Carlos Haes.
n e S f ío ,*  40 céntimos; ge-
de El Popular
